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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
.~.
DESTINOS
~cnlO. Sr.: El Iwy (q~ D. g.). por rJ-'801uci6ln
00 csta. fecha., ha tenioo á. bicn dClltina.r al GaLi-
nete Militar do c.,¡w Ministerio al coronel de Inge-
nieros D. Juan AviléM y Arnau, procedente de esto
I>cpo.rtamcntó.
Do roal ordcn lo digo á. V. F. pera. su conocimion-
to 'y demás efectoe. Di08 guarde á. Y. E. much08
aftos. Madrid 30 do diciemb~ de 1911i.
LUQUE
Sci'lor Co.pitAn ~ner&1 de la primcro. rcgibn.
Sci'\or Interventor civil de Guerra. yMo.rinn. y del
Protectorado en Marruec08.
RECOMPlIlNSAS
Excmo. Sr.: En vi!'ta. d~ la propuesta. dc recom-
pensa que V. E. cursó {~ esto Minillterio con es-
crito de 20 del actuaJ, formulada á. fa.vor del far-
macéutico mayor de Sanidad )fiJitar D. Antonio Ca-
aanovas Llovet, por haber prestado sus servicios du-
rante cuatro años en el' Laboratorio Central de me-
dicamentos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien COII-
ceder al citado jefe la. cruz de 8Cgunda clase del
Mérito Militar con distintivo b1wlco y pasador dc
Industria Militar, como comprendido .en hs rcalee
órdenes de 1.0 de julio d~ 1898 Y 2 de igua.! mes
, de 1902.
. De rea.i. orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
,¡toy demás efectos. Di08 guarde á. V. E. much08
'años. ~Iadrid 29 de diciembre de 1915. .
~
LUQUE
Señor Capitán genenlJ- de la primera región.
Ezcmo. Sr.: En vista. de la propuesta de recom-
pen8G que V. E. cursó á este Ministerio con ce-
erito de 17 d':!l actual, formulada á. favor del ca-
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pitán de Artil'ería D. Francisco H.oig- G;Jrrú,'~. ¡J'tI'
haber <1t5<'m¡xfl:ulo duraut:! cuatro ¡¡Ji. s el car!!" do
profesor en la AcaGelllia de su anna, 01 H.·.v (que
Dios guarde) ha. t<:nido á. bi(}fl conl·' .. !cr al cita,lo
eapit.á.n la cruz el!' priu".er:~ c:;:~:' del .\lt·rilo ~hli­
tar ron distÍlll i\'o b:anco y p~.SaA!or del l'r'.·r·~oril­
do, como comprendido en el arto 8." del rp¡:;lalllellto
orgá.nico ¡xua 1a8 :\cadcmias milita~·c~. \" ('n ..1 ~j
deí real decrcto uc 1.0 de. jUllio <le l!Hf (L;. L. nú~
lUcro 109).
Do real orden lo digo :í V. E. para su conocimil'll-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOll. Madricl 29 de diciembre do 1915.
LUQt.:E
SeflOr Capitán general de la. primera Tl'giólI.
•••
SlCdII de Estado "nor , ClllJlla
DESTINOS
J<;xcw;,. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha ~rvido
1'Ollolvcr que el teniente coronel del cuerpo de Ee-
tado Muyor del Ejército D. llamón l[u.cicllte.~ y Vigo,
que ha ccsado en el cargo de ayudante <le ónlenes
del Teniente General D. Luis llackenna. y Beno.videtl,
quede en situación !le excedente en In. cuazta región.
De resJ. orden lo d~go á, V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. DiOl! guarde á. V. E. muchos
años. 'M.anrid 30 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán genero.l de la primera rC'gión.
.
Señores ~pitá.n general de la cua.rta región é IIl-
terventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tocctoradoen J(arruecOll.
RETIROS
Excmo. Sr.; Accediendo á. lo solicitado por el
tenienta coronel dcl Cuerpo de Estado Ma.yor del
Ejército ~ Oándido Ruiz Martínez. en situadÓll de
reemplazo en eeta región, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á bien conce?erle el retiro para esta. Corte;
debiendo causar llapo, por fin del preeente mes, en
el cuerpo á. que pertenece, sin perjuicio de lB. cla.-
sificaci6n y seña.1.lmiento de sueldo que en su día.
le ge& hecho por el Oonsejo Supremo de Guerra. y
Marina.
De resJ. orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
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de Durango, 8i, !~ l¡¡. cajl. de Cangas de Onís,
número 101.
1>. Manuel Lillo Roca. de la. zuna de Bi1hao, '10, á.
la. cap' oe Ca..,;~ll()n, "6.
,. Antonio l'intos )1 urillo. (h: la zona de Bctanzos,
51, á. las prisiones miljta.I.~!l·de Barcelona..
,. .Jua.n (iard.'1 y C;úmcz C:L1ni/l(:ro. ascendido, ex-
<"mente en la. primera región y arJregado (L la
Leg'.LCión de España. en Río .J:Ul~ir(). (~ igual si-
tuación cn la misma. cont.inuando agrcg'.ulo tí.
la. exprcsa.Ua. JJCg'.LCión.
,. Rafael };chevarría Ruiz. de h zona de lIuesca., 31.
ai regimiento San jlarcial, 41.
" Adolfo DIaz E.nríquez, dcl regimiento Ga.licia., 19,
á. la. rona de Bilb:l.o, 40.
x
31 de diciembre de 1915
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•••
Slcd6D de lallDlerll
LUQUE
Seilor Capitán genernl <le 11 primer¡t región.
Señor<:s I'residente del Consejo Supremo de Guerra.
y )IaJ"ina é Interventor eivil de Guerra. y ltIa.rina.
':" 0':1 Protectorado en lIarruecos.
to y <lernM efectos. Dios guarde á V. E. muchos
·añOl;. )1aUrid 30 de diciembre de 1915.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido <lisponer que los jefes y oficiales de In-
fantcria comprendidos en la siguiente' relación, (iue
comienza con D. Luis Carniago lIart.ínez y tenni-
na con D· Dasilio Andrés Ca.denas, p:tB'~n .á servir
los destinos que en la misma se les señalan; de-
biendo incorporarse con toda urgencia los destillar
dos á Africa.
De real orden lo tligo á V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios ¡ruarde á V. E. muchos
nños. :Uadrid 30 de dici'lmore de 1915..
LUQUE
Señor...
Relaci6n que se cifa
Coroneles
D. Luis CaIniago Mart,íncl.. asoondido, del Colegio
de huérfanos de la Gucrrd., á. situación de ex-
cedente en la primera región.
)} Bernardo López Antcquera., ascendido, del regi-
miento I..eón, as, á llitllaci6n de excedente en
la. primera región.
TeDlentes coroneles
D.•1OSÓ )1 urillo Marroig, Il.8ceudido, de la caja. di)
Medinn. d~1 Campo, 95, uJ ~miento Amé-
rica. 14.
;¡ .Jorge Ruiz Irure, a.llccndido, oxcedente en la pri-
mera región, al M¡{imiento Aflia., 55.
;, Pedro Vcrdugo CMtro. excodcllW en lit primera
regi6n, al 1'('.gimicnto narolla.no, 43.
» 1l¡áma8o JeIIÚ" nm,ñClZ Vttrela. de l:L cayt de Ca.~­
tdlón, 16, al regimiento Tct.u:\.n. 45.
» Antonio Vá.zflllcZ ele AI<la.l1a. FemándCQ;. del re-
gimiento San Quintín. -17, al do América, 14.
» ~sar Muro de z,a.ro, del regimiento América, 14,
0.1 do San Quintfn. 17.
" Quirico Aguado Ma.nriquc, del regimiento Tetuán,
-15. al cuadro d<' Ccuta..
" Mario Ruiz dto la Torre. ¡LSccndiclo, juez instruc-
tor en (';euta.. al cua.1r() de C~ut:L.
» Pa.~cual Groeia' I'crruca, del cuadro de Ccul.a, a.l
regimiento Borbón, 17.
.. Lorenzo Lambarrv )Ianzana·res. del cuadro de La-
rache, al regimiento Extrema.durd., 15.
» Joaquín Guerra Hnil.. ascendido, del regimiento
Guadalapra, 20, al mismo.
" Julio Suso Lópcl.. dc la caja. de Huesc:l., 77, 6-
L'J. zona de Manres:l. 29.
» Joeé Castro Vá7Jquez,' de la caf.i. de Mondoiíedo,
112, á la zona de San Seb:LStián, 39.
" Pedro Claumarohirant Yalls, de reemplazo en la
séptima región. á la zona. de Bet:uu06. 51.
» LUis Aguirre Bilba.o, del regimientd ¡Oarella.no,
43. á la caja de Pamplona, 79.
" Na.rci80 Jimenez Oabrera., aa~ndido, de la. caja
de Guadix, 34, á la de A1lariz, 109.
~ AntoDio lIelo Agut. de la caja de Cangas de Onís,
101, ." la de Soria, 90.
»Manuel De-Vos Stnwch, aaoendido, deJa caja
Comandantes
D. ·Manuel Torres Madrid, del regimiento San Quin-
tín, 47, al de Asia, 55.
), Germán Gonzálcz Ló~z, asoondido, elel regimien-
to San Quintín, 47, al mismo.
» )Ja.lmel Romerales Quintero, oficia.! ma.yor de la.
comisión mixta. de reclutamiento de Ciudad 'Real,
al batallón Cazadores de EsteBa, H.
,) Eauique Muñoz Guí, del grupo dc fuerzas regula-
res indígenas de Melilla, 1, al grupo de fuer-
ms regulares indfgenas de Melilla, 2.
» .Manuel Pacheco Ixyva, ascendido, del oota.llón
Cazadores de las Navas, 10, al cuadro de L:l-
:mehe.
» Rafael Cant.:L1apiedra H~I-ná.nde2. del cuadro d':!
Larache, á. las fuerzas de policía indígena de
:I.o.rnche.
» Francisco Rein080 Femández, exoodenre en Ceu-
ta, á desempeñar el cargo de juez instructor
en dicha Plaza.
» .JOS<é Usor Loma, ascendido, del regimiento Bur-
gos, 3G, á. la zona. de León. 44.'
» Florencio Latorre Ra.nr.. iUlcendido, de h caja. de
Soria., 90, á la zona. de Soria, 42.
~ Gonzalo Oarcía Ruiz de O18tañeda, exoodente en
la primera región. á la. cn.;" de Durango, 87.
, Manuel Marl'.ano Media.villa, excedente en la. ter-
oom región. lL la cap. de Orulte1l6n, '46.
J>:nriqul> Hidalgo Ga.rcIa., cxOOdente cn.la !lCxta.
región. á. In. cn.p. de Hl1rg~, 82. •
)Iiguel Ca.rhonell Morond, excedente en ,la pri-
mera re~fm, á. lit re~orva de V:JldcorrlUl, 110.
l) Artluro .CI06aJl J'(·r~z. excedente en llL lléptima. re-
~ión. á dCRcmpeñar el ca"K0 de oficia.l mayor
de la. Oomiflifm nrixt:J. do Sa.!:lmtUlc:L.
" Francillco Gar('í¡t do PnJ"c<liJ~, del batallón Oa.z.l-
dores do FAltcBa.. 11. :~ desempcí'la.r el ca.l'lI.'O
do oficiaJ mavor ele la. ComÍ!lÍ(,n mixt.'L de Ciu-
dad Rc:L1. •
» Oándido (farcía. Ovíooo. dc la. zona, de Roria, 42,
á. lIitu:LCi6n de cxcedente en In. primera región.
Art.uro Amoz Varona, ascendido, del wgimi~nt<>
Princcsa, 4. á. sit.uadón de excedente en la
primera región.
;¡ Lambcrto de los Salltos y S6.nchcz Aparicio, as-
cendido. <11'1 cuadro de )Iolilla., á. situación de
cxoedcnto en ltIclilla.
>; Homán :a..yo Ayala. ascendido, del repmiento Gui-
púzcoa., 53, á situación d(! exc-edente en la. .,pri-
mera. región.
" Rafar.1 Colorado Ltl(,<'l. llilccndido. de h ~ja. ~
Avila., 9, á. situación de excooente en la. pri-
·mera. regi6n.
» Feraando Ruiz de Bustillo'l y Villegas, ascendido,
dei regimiento Granada., 31, á. situación de ex-
cedente en la. sc~nda región.
" Marcial Sinchez-BarCáiztegui y Gereda, aaccñdido,
del regimiento Verga.ra., 57, á. situación de ex-
cedente en la cuarta. rel(ión.
:t Emilio Ferrer Bravo, aaoendido, supernumerario
sin 8llcldo en la. primera. región. á igual si-
tuación en la. misma.
:t Ricardo Ba.roenilla !rerrera., de la. caja. de Bur-
gos, 82. á situación de excedente en 1& aex-
1& reg'ión.
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D. Antonio Acedo del Pozo. del cuadro de La rache.
al regimiento Covadonga.. 40.
Comandantes (E. R.)
D. Edu:ndo ~fart ín González. <.le la zona. <.li) Huel-
va, 13, f¡. la <.le ~Iá.l.aga, ¡j, en situación dil
Tesen'a, voluntario.
» Adolfo Garda Padilla, a.'lcendido. de la- reaen-a.
de Ciudad Rodrigo, 99, á la wna de )Iadrid, 1,
en situ&ción de reserva..
Capitanes
D. José Sicanló Jimén'~z. de la caja de ~ladrid. 3,
á la zona d~ Madrid, l.
" ~figucl Riaza Mir, de la caja de Toledo. 6. á la
zona de Toledo, 3.
" Fernando Tapia Ruano de la Vega, de la reserva
d~ Segovia. 8. á la zona de Segovia. 4.
» Eusebio Garbea Lemmis, de la reserva de Gua-
dal~jara, '7, á la zona d~ Guadalajara, 9.
" Antomo Pérez Torrealva. de la caja de Córdo-
ba, 22, á la zona d", Córdoba. '2.
" Fer.nando Valcra Heredia, de la caja de Málaga, 36,
a la zona d~ Málaga, '7.
" Emilio Garda Soria, d~ la reserva de Almeria, 39,
á la zona de Almerfa. J 8.
» Claudio Durá Espl,. de la reserva de Alicante, 48,
á la zona de Ahcante. 22.
» Pedro Sáinz de Baranda y Verdugo, de la caja de
Al'bacete, SS. á la zona de Albacete. 24·
J) Antonio Amparo Radúa Arbizu, de la caja de Bar-
celona, 63. á la zona de Barcelona, 27.
» Angel Carreras Orri. de la reserva de Matar6, 64,
á la zona de Mataró, 28.
lO Pedro SantaolaJla Aparicio, de la reserva de Vi-
toria, 84, á la zona de Vitoria, 38.
» José Anglada E.spafta, de la caja de Bilbao, 86,
á la zona de Bilbao, 40. .
" PC'dro Alvarez Ayúcar, de la reserva de Vallado-
lid. 94, á la zona de Valladolid, 45.
» Francisco Mu~oz Martfnez, de la reserva de Sa-
lamanca, 98, á. la zona de Salamanca, 47.
" Juan Yáf\ez Alonso, de la reserva de Orense, 108,
á la zona de Orense, 52.
» Carlos AI~arez Ulm:>. de la zona de Málaga, 17,
á la caja d~ Málaga, 36.
» Alfonso Cand'Jpón Jiménez, de la reserva dc AI-
'bacNe. SS, á la caja de Albacete. 55.
» Luis R"sínes Martfnez, de la zona de Vitoria, 38,
á la reserva de Vitoria, 84.
" Enrique Más Ochotorena. de la zona de M"ataró, :z8,
á la reserva de Mataró. 64.
" Germán Co!ino Garda, de la zona de Tarragona, 32,
á la r~serva de Tarragona. 72.
» Dionisio Navarro Ortiz de Zárate. de la zona de
Bilbao. 40. á la caja d,c Bilbao. 86.
» Juan Contreras r Cano de Santallana, de la zona
dr ValladQ1id, 45, á la reserva de Vallado-
lid, 94.
» Ricardo Orús Vida!. d.! la zona de Barcelona, 27.
á la reserva de BarcelWla, 63.
" . Gaspar Villaverdc Garda. de la zona de Sala-
manca. 47. á la r~ser\'a de Salamanca. 98.
" Ramón MouriUc López, de la zona de Coruña, So,
á la reserva de Coruña. 104.
» Luis Soto Rodríguez. de la zona de Orense, 52,
á la reserva de Orense. ,08.
,. Ramón Iglesias López. de la zona de Lugo,. 53,
á la reserva de Lugo, 1 1 l.
» ,Alfredo Garrido Bodelón. de la zona de Córdo-
ba, 12, á la caja de Córdoba, 22.
• José Tokdo Garda, de la zona de Zaragoza, 33,
á la reserva de Zaragoza, ¡S.
" Joaqufn Loygorri Vives, de la reserva de Ma-
drid. 3, á La caja de Madrid, 3·
lt iValentfn Chico Ginés, de la zona de Toledo, 3,
á la caja de Toleda, 6.
lt J_ Linares González, de la zona de Almerfa, 18,
~ la reserva de Almerfa, 39.
lt Julio BertTand Go6set, de la ZODa de Gijón, 49,
~ la reserva de Gijón, '02.
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D. Eduardo Garda Arranz, dI' la zona de Sego\-ia, 4,
á la reserva de Sego\·ia. 8.
,. Fernando Dlaz Aguado)' Garda de Vargas. de la
zona d~ Getafe, 2. á la reserva de Getafe, 4.
" Manuel Val verde Suárez, de la zona de Guadala-
jara. 9. á la reserva de Guadalajara. '7.
» Rafael JO\'l,r y Fernández de Liencres. de la zona
.de Gr,!,nada. 16. á la reserva de Granada, 33.
" ~hgud Salvador Arcángel, de la zona de Alican-
t,~, 22, á la reserva de Alicante. 48.
» Joaquín LÓp<'z-Dóriga Blanco. ascendido, del regi.
miento Gar~llano, 43, al de Andalucb. 52.
» FranCISco Jan'.:r de la Cuesta Víllanova de la
caja d~ Salamanca, 98, al regimiento' Canta~
bria, 39.
" Vicente Villarejo Bermejo, del regimiento Murcia,
37, al de Aragón. 21.
,. Mateo Castillo t'ernández, ascendido, del regimien-
to yalencia, 2.>, al de Guipúzcoa, 53.
" José Jlménez Cantón, ascendido, del regimiento Isa-
bl'l II, .32. al del Príncipe. 3.
" Fernando Hueso Rubio, del batallón Cazadores Es-
tella, 14. al regimiento Bailén, 24.
" Luis Garcla I'o.veda, de la caja de Huercal-ove-
ra, 40, al regimiento Toledo, 35.
" Luis Ruiz de Galarreta Maeztu, del regimiento Ga-
rellano. 43, al de América, 14.
" Enrique Casado Neiga, del regimiento Extrerna-
dura, I S, al de Guipúzcoa, 53.
" Manuel Coronel Torre,., del batallón Cazadores Bar-
bastro. 4. al regimiento Granada. 34.
" Eladio CarnicerO! Herrero(, ¡de la reserva de León, i92.
al regimiento Burgos, 36.
" Manuel Bassa Forment, ascendido, del regimiento
Espa~a, 46, al de Sevilla, 33.
,. Pablo Arcos Guilarte. ascendido, del regimiento
Mallorca, 13, al de Navarra, 2 S.
» Manuel González García, ascendido, del regimiento
Alcántara, 58, y en comisión en la sección de
tropa U~ la Academia de Infanterfa, al regi-
miento Castilla, 16.
" FC'derico Pradas Arruebo, ascendiuo, de la,; flJe~za,;
de policía ind1gena de Melilla, al regimiento
Navarra. 25.
,. Emilio Salltado Tomás, dt'1 regimiento Serrallo, 69,
al de Vizcaya, SI.
,. José Garcla-Solalindt' Garera. de la reserva de Za·
mora. 96. al regimiento Toledo. 35·
" Angd Urreiztieta Guerrico, del regimiento Anda-
luda, 52. al dI' Garellano. 43·
• Vic('nte Herrero Santamarla, del regimiento Reina, 2,
. al de Andalucía, 52.
,. Florián Huertas Lesarri, del regimiento Toledo, 35.
al de Gravelinas, 41. .
" Emilio Tapia Ferrer. de las fuerzas de polida in-
dfgena de MeJilla, al regimiento Cantabria. 39·
" Manuel Entizne Rodrfg-ue1.. del bata)",n CJ.za"';o-
res Figueras, 6. al de Re\!s, 16.
" José Garda Rodrf¡::lI~z. de la reserva <.le :C:trb:l~·
tro. 78, á la c:tia d~ n:lia:;uer. Ú').
» Antonio Prieto Du:;to!;, del n:-,;.;j~icnto ~\a·:~:·:-;', ~ 3.
á la ca ia d~ ?llanrcs:l. Ú().
" Ricardo Sitlin~ro Rodríguez. del regimiento Gra. c·
Iinas, 41. á la caja de Zamor:l.. (J'í. .
» Nemesio Barrucc() Pérez. de la caja de Gero:::~, 70.
a la d~ Calalayud. 76. .
" Jos," Ruiz :'Iloraks, del reg-im:ento Vati-R;'ls, ;0.
á la caja de Palencia, 9 1 •
" Jesús Diez Miró. del regim:ento Toledo. 35. á
la caja d-.: Teruel, ;9· .
" Manuel Castañs Boada, ascendido. del regimiento.
Rey, 1. á la caja de Villanue\'a de la Serena, 14·
" Vicente Garcla Gambarte, de la caja de la Estra-
da, 1 1'5, á la de Soria, 90.
• Cayetano Freixa Comas, del regimiento Navarra, 2;.
á la caja de Mataró, 64·
lt Tomás Sevillano Cousi11as, ascendido, del cuadro
de Larache, y en comisión en el regimiento expe-
dicionario de Infantería. de Marina, ~ la Cólja
de H uercal.Dvera, 40.
lt Francisco Garda Plaza, ascendido, del regimiento
Menorca, 70, ~ la reserva de Palencia, 9"
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D. Franc~cQ Bardad Moreno-Navarro, de la reserva
de la Estrada, 11 S, á la de Tafalla. 80.
~ Ricardo Sassi VaLdevira, de ·Ia reserva de Cuenca, 57,
á la de Huercal-Overa, 40.
~ Luis Vega Ochoa, ascendido, excedente en la pri.
mera región y alumno de la Escuela Superior
de Guerra, á igual situación en la misma, con-
tinuando en dicha escuela.
~ Ricardo Ciudad Garcla, del regimiento Asia, 55,
al cuadro d~ Ceuta.
" 'Francisco Flores Cohnheim, ascendido. del regi-
miento Ceriñola, 42, al cuadro de :\leli~la.
~ Humberto Gil Cabrera, del cuadro de !\{elilla, al
regimiento San Fernando, 11.
1) José Dlaz Balmisa, del cuadro de Melilla, al ba-
tallón Cazadores Tarifa. ;.
~ Eduardo Oyarzábal Torralba, del cuadro de !\{e-
Jilla, al batallón Cazadores Chiclasta, 17.
1) Alberto Galiana Fernández, del cuadro de Melilla,
al batallón Cazadores Talavera, 18.
1) Enrique Fernández Pérez, del cuadro de Larache,
al batallón Cazadores Las Navas, 10.
n Juan ;l.lcndoza lradier, del cuadro de Larache, al
batallón Cazadores Las :-';avas, lO.
1) Joaquín I\'a\'azo Garay, del batallón Cazadores Fi·
gucras. 6, al cuadro de Larache.
1) Luis Bcrcnguer Fusté, del cuadro de Larache, al gru-
po de fuerzas regulares indígenas de Larache, 4.
» Arsenio de Pedro Jimeno, del regimiento Guada·
lajara, 20, al grupo de fuerzas regulares indí.
gcnas de Larache, 4. '
~ Gabriel Vázquez Maquieira. del cuadro de Ceuta,
al regimiento Sabaya, 6.
~ Juan Gallart Valero, del cuadro de Ceuta, al re-
gimiento Córdoba, 10.
n 'Federico Vázquez Tomasí. del cuadro de Ceuta.
al regimiento Borbón, 17.
» 'Antonio Larrondo Prieto, del cuadro de Ceuta, al
regimiento Vad Rás, 50.
1) • Pedro Alonso 'Galdós, del cuadro de Ceuta, al
regimiento Vad Rás, 50.
l) . José Dcus Alonso, del cuadro de Ceuta, al re·
gimiento Ceuta, 60.
lt Guillenno Ca\'estany y Sánchez Silva, del cuadro
de Ceuta, al batallón Cazadores Madrid, 2.
lt Carlos Garcla Vallejo, del cuadro de Ceuta, al
batallón CazadornBarbastro, 4.
lt Rafael Barado CGsellas, del batallón Cazadores LIe·
rena, t 1, al de Arapiles, 9.
lt J05~ Guti~rrez Roorlguez, del cuadro de Ceuta,
al batallón Cazadores L1erena, ti.
lt Luis Araujo Soler, del cuadro de Ceuta, al re·
gimiento Serrallo, 69.
lt Gabriel de Lacy Eguilaz, del regimiento Canta·
bria. 39, al cuadro de Larache.
lt Vicente Dolz Fabregat, de la reserva de Caste-
lIón, 46, 1 la zona de Castellón, 2 l.
lt F~derico F·rancia Belver, de la zona de Cólstel1ón, 21,
1 la reserva de Castellón, 46.
It FranCÍ8co Palacios ,Bastús, del grupo de fuerzas
regulares indlgenas de Melilla, 1, al grupo de
fuerzas regula~s indi~enas de Melilla, 2.
l) Fernando Lías Pequeoo. dee grupo de fuerzas re-
_ guiares indígenas de Melilla, 1, al grupo de fuer·
as regulares indfgenas de Melilla, 2.
lt Francisco Franco Baamonde, del grupo de fuerzas
regulares indigenas de MeliUa, 1, al grupo de
fuerzas regulares indfgenas de Melilla, 2.
lt J* Rodríguez Izurrategui, del cuadro de Ceuta,
al batallón ,Cuadores Alfonso XII, 15.
lt Julián Losada ·Ortega, del cuadro de Ceuta, al
grupo de -fuerzas regul:!res indfgenas de Ceuta, 3.
It 'Arturo FernáDdez ;de Arellano y AnitlJa, del re-
gimiento Sevilla, 33. al de Toledo, 35. .
lt José Gutiérrez Calderón Miranda, de la reserva
de Mondolledo, 112, i la de Barbastro, 78.
lt G:uzmn N~t Tobalina, dell'egimiento Cuen<:a, 27,
al cuadro de "MeliJla.
Capltalles (E. R.)
D. IldefoMo Vecino' AlejaDdre, de la reserva de Ge--
tafe, 4, , la loOOa de Getafe, 2.
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D. Miguel López Serrano AmOl'cs, de la reserva de
Ciuda.d Real, lO, á la zona de Ciudad Real. 1,.
~ 'Carlos Cuervo Valdés, de la reserva de Hueh·a. ~~.
á la zona de Huelva, '3. -
,; José de la Oliva Cervilla, de la reserva de Gr;,-
nada, 33, á la zona de Granada, 16.
~ Rafael Barranco Herrera, de la reserva de ',a-
lencia, 42, á la zona de Valencia, 19.
» José Monserrat Lecha, de la reserva de Teruel. se).
á la zona dc Teruel, 26.
» José Marcos Derch, de la reserva de Lérida, ó8.
á la zona de Lérida, 30.
» Martín Cerrillo Agüero, de la rcserva de Tarra-
gona, i2, á la zona de Tarragona, 32.
» Hipólito Jiménez Garda, de la resen-a d(' Zara-
goza, 75, á la zona dc Zaragoza, 33.
» BaItasar Magallón Buera, de la reserva de 1-1 ues-
ca, 77, á la zona de Huesc.a, 34.
" 'Emilio Navas Lizarbc, de la reser"'a de Pamplo-
na, 79, á la zona de Pamplona. 3;.
l> Francisco Delgado Juez. de la reserva ele Bur-
gos, 82, á la zona de nurgos, 3 i .
» Eladio Heriz García, de la rescrva de Santan-
d~r, 88, á la zona de Santander, 41.
» Hermógenes Marlfnez Valero, de la resen'a de
Soria, 90, á la zona de Soria, 42.
» Teódulo Cuadrado Abad, dc la reserva de Palen-
cia, 91, á la zona dc Palencia. 43.
» Vicente Esteban Villuendas, de la resen'a dc Ovil'-
do, too, á la zona de Odedo, 48.
» Lucas Sánchcz Rodríguez,· de la reserva de Gi-
jón, 102, á la zona d~ Gij6n, 49.
l> Bernardino Alvarez San Germán, de la reserva de
Coruña, 104, á la zona de Coruña, 50.
l> Manuel Fernández Puga, de la reserva de Be-
tanz05, '06, á la zona de I3etanzos, ; l.
l> Jldefonso Valfn .Jurjo, de la reserva de Lugo, 111,
a la zona dc Lugo, 53.
» Ram6n Casal Lamas, de la resen'a de Ponteve·
dra, 114, á la zona de Pontevedra, 54.
» Francisco Arteaga López, de la zona de Alba-
cete, 24, á la reserva de Albacete, 55·
n Agustln Sadaha .Pascual, de la zona de Pamplo-
na, 3 S, á. la reserva de Pamplona, 79·
l) Dorot('o Oteo Vivanco, de la zona de BUlgos, 37.
á la reserva de Burgos, 82.
» Eduardo Arias Ferreiro, de la zona de Santan-
da, 41, á la reserva de Santander, 88.
» Constancio Rubio Garcla, d~ la zona de Soria, 4 2 •
i la reserva de Soria, 90.
l) Francisco Blanco 'Coba, de la zona de Ponte\'C~-
dra, 54, , la reserva de Pontevedra. 114· .
1) José Bartolom~ Valverd6, de la zona de Valen-
cia, 19, á la reserva de Valencia, 42 .
" Juan Villalba Villalba, de la zona de Madrid, "
á la reserva de Madrid, 3'-
1> Pedro G6mez Navarro, de la zona de Huelva, 13.
á la reserva de Huelva, 25.
lt Francisco Miramontes Lázaro, de la zona de Be-
tanzos, 51, á la reserva de Betanzos, 106.
lt Tomás Rodrfguez Arcenillas, de la zona de Ovi~­
do, 48, á la reserva de Oviedo, 100.
1> Manuel Delgado Navarro, de la zona de Palen-
cia, 43, á la reserva de Palencia, 9 1 • •
1) Julián Expósito Pozo, de la zooa de Huesca, 34.
á la reserva de Huesca, 77·
1> Raimundo Garzas Quintanilla, de la zona de Ciudad
Real, 6, á la reserva de Ciudad Real, ro.
lt Me1chor Franoo Morales, de la z.ona de Teruel, 26.
á la reserva de Teruel, 59.
,. Manuel Rey Camps. de la zona de Lérida, 30, á
la reserva de Urida, 68.
,. Juan Mattfn Notario, de la zona de Salaman<:a, 4;'.
á la reserva de Ciudad Rodrigo, 99·
l) J~ Pérez Martfnez, de la zona de Oviedo, 48,
á la reserva de Gij6n, 102.
lt Manuel Súlchez Segura, de la zona -ele M'-lap, r7,
á la reserva de Valverde del Camino, 26.
lt Nicolás Castellano Hita, de la zona de Granada, 16,
á la 'reserva de Motril, 35-
,. Eduardo Urenda .Barroso, de la reserva de Pra-
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,'¡a, 10~ zona dI;! Valladolid, 45, en situa-
ej',n d~ reserva.
D. Rafa·.. l Gijón .Juárez, de la reserva de Motril, J;', á la:
zona dc Granada, 16, en siluación de reserva.
" :\nlonio llarba Galán, d':! la reserva de Vah'crde
d(,l Camino, 26, á la zona de Hueh'a, 13, en
siluación d,.' reserva,
" V ~ntura lloquete Liste, de la zona de Madrid, 1,
á la d~ Coruña, ;0, en situaci6n de reserva,
volunlario.
» .J osé J aimr' Cortecero, excedenle en la prirtlera re-
gi"n, á la zona de Madrid, 1, en siluaci6n de
resen'a,
l> Francisco Fidalgo Julián, de la reserva de Za-
mora. 96, á la zona d':! Zamora, 46.
lO Ildefonso Felipe Carrascal, de la zona de Zamo-
ra, 46, ;i la reserva de Zamora, 96.
Primeros tenientes
D. Miguel García Rodríguez, del regimiento Ceuta, 60, al de
ls;¡bellI, 32,
• Zoilo García :llartínez, del regimiento V¡¡d Ras, So, al de
I,abel 11,32,
" ¡\ ICon~·.lJ r~elllJ ¡,gell. del hatallón Cazadores Alfonso XII,
1.'. ;d de Ban:e!<Jl1a, 3.
~ F<:fOJaac]" Gonzilez :'\Iuñoz, dd regimiento Mahón, 63, al
de 1'" vía, 48.
> Die¡:::' Ferná,dez García, del regimiento :'tfah6n, 63, al
de N.lvarra, 25.
) Mig;¡ei Z.lbalza de la Fuente, del regimiento de León, 38,
al gnlpo de fuerzas regulares indígena!! de MeJilla, l.
• Juan Sala franca Barrios, del regimiento Ceuta, 60, al
grupo de fuerzas regulares indígenas de Melilla, 2.
Narciso Sánchez Aparicio, del cuadro de Melilla, al re-
gimiento Melilla, 59.
" Francisco Pérez Velilla, del cuadro de Ceuta, al regi-
mip.nto Borbón. 17.
;> Luis Villar Olleta, excedente en la primera regi6n, que
ha cesado de alumno de la E~cuela Superior de Gue-
rra, al re¡timiento Princesa, 4.
, Je,sé SanIes Tortajada, del re~imientoCórdoba, 10, al de
GranJda, 34.
t Ll1is Quiroga Codina, del regimiento ACrica, 68, al bata-
llón Clzallon:s de Barcelona, 3.
I Felipe Lópcz Chaves, del regimiento Afriea, 68, i1l de
Ver~ara, 57.
• Gonzalo Rodrfguez Lannes, del regimiento Alrica, 68, al
del Príncipe, 3.
• César Colomer de Luca, del batallón Cazadores Tata-
vera, 18, al regimiento Tetu!n, 45.
• Miguel de la R.)sa Echegaray, de la brigada disciplinaria
de Melilla, al regimiento d~ Zar'Kon, 12.
Santialto Neira Franco, del grupo de Cuerus regulares
¡ndlgen.s de MeJilla, 1, al regimiento Princesa, 4,
• Teodoro Arredonda Lorra, de las fuerzas de pollela in-
dl~ena de Melilla y en comialÓn en la Academia de
InCanterla, al regimiento Soria, 9, continuando en di-
cha comisión.
• Leopoldo Menlndez López, del grupo de fuerzas regula-
res indlgenas de Melill/l, 1, al grupo de fuerzas regu-
lares indlgenas de MeJilla, 2.
• Jos~ Arana Taraneón, del grupo de fuerzas regulares in-
dl~enas de Melil1a, 1, al grl1po de fueros regulares
indigenas de MeJilla, 2.
• Carlos V~lez López, del grupo de fuerzas regulares indio
genas de MeJilla, 1, al ¡rupo de fueros regulares indl·
genas de MeJilla, 2.
• Itamón Fanego Salavem, del grupo de fuerzas regulares
indigenls de Mema, 1, al ¡rupo de fuenas regulares
iDdfgeDas de Melina, 2.
o Luis Mudiz Matilla, del ¡rupo de fuenas regulares indi-
geDas de Melilla, 1, allfUlo de fuerzas regulares iDdf-
genas de MeJilla, :l.
• Luis VaJcwr Crespo, del grapo de fuenas regulares iD-
dfgenas de Melilla, 1, al grapo de fuerzas regulares
indlgenas de MelWa, 2.
o Eduardo Morales Durillo, del rqimiento de Asturias, 31,
al cuadro de Melilla.
" Jos~ Navarro Margati, del cuadro de Lanche, al re¡i-
mieato Sabaya, 6.
t Pedro Fuentes P~rea, del cuadro de Lanche, al rqi-
mieoto Saboya, 6.
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D. Angel Liberal Travieso, del batallón Cuadores de Reus
16, al de Barcelona. 3. •
• Enrique Alonso Garela, del regimiento Tetu!o, 45, al de
Otumba, 49. .
Primeros tenientes (E. R.)
D. Manuel Lobillo Herrera, del regimiento Extremadura, IS'
al de Guipúzeoa, 53.
• Jos~ Pabón LJobregat, del cuadro de Melilla, al regimien-
to Cendola, 42.
• Manuel Díez Alonso, del cuadro de Melilla, al regimiento
Ceriñola, 42.
I Camilo Reneito Pastor, dd cuadro de Ceuta, al regimien-
to Saboya, 6.
• Manuel Cuenca Lázaro, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Mallorca, 13.
I Luis Trives Torregrosa, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Serrallo, 69.
• Domingo Rubio Rubio, del cuadro de Ceuta, al regimien-
to Serrallo. 69·
) RaCael Torres Fuentes, del c:ladro de Ceuta, al regimien-
to Serrallo, 69.
• Gervasio Pérez Luis, del cuadro de Ceuta, al regimiento
Serrall<), 69.
• Emilio Lagares Bueno, del regimiento Galicia, 19, al de
Cantabria. 39.
• Agapito Pizarm Luengo, del regimiento Reina, 2, al gru-
po de luerzas regulares indígenas de Larache, 4.
• Andrés Malina González, de la reserva de Cartagena, 52,
! la de Lorca, 53.
• Angel Monterdc= Navarro, de la zona de Madrid, 1, al re-
gimiento Albuera, 26.
• Antonio González Pue:tas. de la zona de Barcelona, 27,
á la reserva de Barcelona, 62.
" Martín Rengel González,.del regimiento Toledo, ~,á la
reserva de Ciudad Rodrigo, 99.
• Pedro San Miguel Campoó, de la reserva de Madr; 3,
i la zona de Madrid, J.
• Cipria no Toribio Cruz, de la reserva de Getafe, a
zona de Getafe, 3,
) Bernab~ Ballesteros Asenjo, de la relerva de Guadala-
jara, 11. , la zona de Guadalajara, 9.
• Antunio DuplRs VálfJuel, de la reserva de Córd<)bl, 23, á
la lona de Córdoba. 12.
• Francisco VRfJuer López, de la relerva de M!laga, 36, á
la zona de Málaga, 17.
I Juan Bas BlázfJuez, de la reserva de Vslencia, 43, á 111 zona
de Valencia, 19.
• Joaquin Poves Arcas, de la caja dp. Albacete, SS, á la lona
de Albscete, 24.
• Cosme Casas Estadella, de la relerva de Barcelona, 62.
, la zona de Barcelona, 27.
• JO!l~ Abellana Pall!s, de la reserva de Tarragona, 72, 4 la
zona de Tarragona, 33.
• Tomás Martln Andla, de la reserva de Zaragolll, i 5, á la
lona de Zarago:., H.
• M'lmerto Larrumbe Lilarraga, de la reserva de P.mplo-
na, 19, , lá lona de Plamplona, 35.
) Ambrosio Cueva Amor, de la reserva de Burgos, 82, á
la zona de Burgos, 37.
• Enrique Sierra Fernández, de la reserva de Bilbao, 86, á
la zona de Bilbao, 40.
I Gabino Casado Alvare:, de la reserva de Santander, 88,
á la zona de Santander, 41.
t Pablo Rodrlguez Mui\oz, de la reserva de Palencia, 91, á
la zQna de Palencia, 43.
) GerM'do Santos Díea, de 1. reserva de Valladolid. 94, á
la zona de Valladolid, 45.
• Pedro Martlo Mielgo, de la reserva de Salamanca. 98, ,
JalOoa de Salamanca. 47.
o Enrique Garda Leadolro, de la cesena de Corwla, 104.
t la lOOa de CoraJla. So.
• Juan RollaS Alonso, de 1& reserva de BetanzOll. 106, tIa
lOna de BetaDJOlI. Sl.
» Nicanor Fernándea Rodrfguel, de la caja de Oreaae, 101,
,la ZODa de Orense. 52.
• Jos~ Armada Piilelro, de la rnerra de Lugo. 111. , la
SODa de LUlO, S3-
• Grqorio Trigo Martines, de la IODa de ..61.... 17. , Ja
reserva de BUlaca. ,6.
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D. Luis Fernández Sáncb6 Caro, de la zona de Tarrago-
na, 32, á la reserva de Tarragona, 72.
» José Rodrlguez Antonio, de la zona de Pamplona, 35, á la
reserva de Pamplona, 79.
• Esteban Pérez del Brio. de la zona de Salamanca, 47, á la
reserva de Salamanca, 9S.
s Antonio Ricote de Pedro, de la zona de Coruña, 50, á la
reserva de Coruda, 104.
• Vidal Est~vez Peniu, de la zona de Orense, 52, á la caja
de Orense, lOS. •
• Manuel Pérez Vidal, de la zona de Lugo, 53, á la reserva
de Lugo, 111.
» Maouel GOnúlez Delgado, de la zona de Córdoba, 12, á
la reserva de Córdoba, '12.
• Claudio Gascóns Alberti, de la zona de Valencia, 19, á la
reserva de Valencia. 42.
» Leonardo Melis Galindo, de la zona de Zaragoza, 33, á la
reserva de Zaragoza, 75.
• Pedro López Avellán, de la zona de Madrid, 1, á la reser-
va de Madrid, 3.
» Mariano Rubio MartiD, de la zooa de Toledo, 3, á la re-
serva de Toledo, 6.
» Eulalio Sahuquillo MarUnez, de la ZOna de Segovia, 4, á
la caja de Se¡tovi.a, 8. .
» Tomás Megino Zaplco, de la zona de GuadalaJara, 9, á la
reserva de Guadalajara, 17.
» Juan Gómez Marchante, de la zona de Oviedo,48, á la
caja de Oviedo, 100.
• Alfonso Martlnez Ramirez, de la zona de Palencia, 43, á
la reserva de Palencia, 91.
• Simón Ramirez rerianes, de la reserva de Ciuwd-
Real, lO, á la zona de Ciudlld-Real, 6.
» Pedro Delgado Sánchez, de la reserva de Granada, 33,á
la zona de Granada, 16.
» Antonio Sim6n Siez, de la reserva de Alicante 48, á la
zona de Alicante, 22. .
• José Baldellón Rivera, de la caja de Huesca, 77, á la lJOna
de Huesca, 34.
» Cayetano Callizo Bescos, de la zona de Huesca, 34, á la
cajll ete Huesca, 77.
» José Pérez Navan-o, de la zona de Granada, 16, á la re-
serva de Granada, 33.
» Joaquln Sell~:1 Mayor, de la zona de Alicante, 22, á la re-
serva de Alicante, 48.
» Araenio Pérez Alonso, de la zona de Ciudad-Real, 6, á la
reserva de Ciudad-ReAl, 10.
) Antonio Gorrita Bernat, de la cllja de Lérida, 68, á la lO-
na de Lérida, 30.
» Valentln Martfn Aguado, de la lona de Lérida, 30, á la
caja de Lérlda, 68.
» Julio Palacio ReiJC, de la Jona de Castellón, 21, á la reser-
va de ClllItellón, 46.
• Francisco Boronat Valor. de la reserva de Csstellón, 46,
41a zona de Castellón, 21.
• Pedro Vega Iriondo, de la reserva de Badajoz, 12, á la
zona de Badajoz, 7.
• Leopoldo Benito Sánchez, de la reserva de Zamora, 96, á
la zonll de ZamorA, 46.
» Macario Hernández Mosquera, de III zona de Zamora, 46,
á la reserva de Zamora, 96.
» Wenceslao Rosas SAnchez, de la zona de Badajoz, 7, á la
reserva de Badajoz, 12.
Segundos tenientesD: 5ebutián Munita Gallo, del cuadro de MelilJ., al regi-
miento San Fernando, 11,
• Antonio Sintas Travesi, del cuadro de Melilla, al regi-
miento San Fernando, 11.
» .&únuel Garela Serna y Garda Serna, del cuadro de Me-
lilla, al regimiento San Fernaodo, 11.
_ Julio Rodrlguez Góme&, del cuadro de MeliJIa, al regi-
miento Ceriiiola, 42.
» Felipe Cabezas Dabán, del cuadro de lIelilla, al. regi-
miento Melilla, 59.
» Joaquín Ramonet López, del CUAdrO de Melilla, al regi-
miento Amca, 68.
» Luis Alfaro del Puero, del cuadro de lIeliIla, al batallón
Caudores Ciudad Rodrigo, 7. .
» lo~ lordá CanteS•.del cuadro de Melilla, al bataJJ6n Ca-
Z:ldores Ciud.d Rodrigo, 7.
• Pe:1ro BJanco Consuelo, del cuadro de' Ceut,a, al rqi-
m:eato Saboya, .6.
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D. Francisco SAinz Trápaga Escandón, del cuadro de Ceuta,
al regimiento Mallorca, 13.
• Valentin Alonso Marti, del cuadro de Ceuta. al regi-
miento Córdoba, 10.
• Juan Peralta ViIlar, del cuadro de Ceuta, al regimiento
Vad Rás, 50.
~ Enrique Lores Hu¡:alde, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Vad Rás, 50.
• Roberto Cereceda Gutiérrez, del cuadro de Ceuta, al ba-
tallón Cazadores Barbastro, 4.
» EHas Gallardo Gallegos, del cuadro de Ceuta, al batallón
Cazadores L1erena, I l.
) Manuel Miranda Núilez, del cuadro de Ceuta, al batallón
Cazadores Madrid, 2,
• José Hermosa Gutiérrez, del cuadeo de Ceuta, al batallón
Cazadores Alfonso XII, 15.
» Adolfo Garcia Alvarez, del cuadro de Ceuta, al regi-
mi~nto Serrallo, 69.
• Manuel Priego Gabarrón, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Serrallo, 69.
» Juan Banqueri Martinez, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Serrallo, 69.
• Lorenzo Corras Cazorla, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Serrallo, 69.
• Antonio Sender Leardy, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Ceuta, 60.
• Carlos Guerrero del Sagrario, del regimiento Murcia, 37,
al cuadro de Ceuta.
• Juan Sinchez Gonz"ez, del regimiento Pav{a, 48, al de
Garellano, 43.
• Joaqulc Rlos eapapé, del regimiento San Quintin, 47, al
cuadro de Ceuta.
» Aotonio Llorente Sola, del regimiento Andalucia, 52, al
cuadro de Ceuta.
• Jesús Ruiz Mozo, del batallón Cazadores Barbllstro, ., al
cuadro de Ceuta y en comisión á la Subinspección de
tropu y asuntos ind¡~enas.
• Gonzalo Pei\a Mui'loz, del bata1l6n CUlld.orea de Llerena,
11 al cuadro de Ceuta y en comisión ~ la Subin!lpec-
ciÓo de tropas y asuntos indfgenas.
• Luis Arroyo Moreno, del regimiento Albuera, 26, al cua-
dro de Ceuta. •
• José de los Santos Vivanco. del regimiento América, 14,
111 de Vizcaya. 51.
• Manuel Méndez Vigo y Beroaldo de Quirós,edel grupo
de fuerza!l regulares indlgenlls de Me/llla, 1, al grupo
de fuerza!! regulares ind¡~enas de Melill., 2.
• Pedro Fernández Garda, del grupo de fuerzas regulares
indigenll!l de Melilla, 1, al grupo de fuerzas regulares
indll(en88 de Melllla, 2.
• Juan de Oleza Bestard, del cuadro de Lar.che, al b.tll-
lIón Cazadores de Las Navas, 10.
• M.nuel Jaén Ureta, del cuadro de Larache, al regimiento
Extremadura, 15.
• Joaquln López lbádez, del cuadro de Larache, al regi-
miento Guadalajau, 20. .
• Ceferino Garela Gracia, del cuadro de Lanche, al regi-
miento Covadonga, 40.
• C&ar del Villar y Rodriguez de Castro, del batallón Ca-
zadores de Méril1a, 13, al regimiento León, 38.
» Luis Samper Lillo, del regimiento Asia, 55, al de Astu-
rias, 31.
t Antonio Vidaurre Aguilera, del regimieoto Albuera, 26,
al del Rey, l. •
» Vicente Debesa Campos, del regimiento La Lealtad, 30,
al de Sevilla, 33.
Seg'UDdos teDieatel (R It.)
D. Leopoldo Gil Barceoilla, de la caja Segovia, 8, á la zoaa
Segovia,.. • .
• Antonio DODÚaguez Duque, del reg¡mleato Ceuta, 60, al
de ViJcaya, 51.
• JuaD Barceló MuiloJ, del cuadro de Melilla, al regimiento
Cerillola, 42.
» Pedro Campanaga OlaDdia, del cuadro de Melilb, al regi-
miento MeliUa, 5'.
,. Calixto Santamarla Melgosa, del cuadro de Ceuta, al
rqimieoto Córdoba, 10. •
» 1056 Rodrigues MaDgado, del cuadro de Ceuta, al regI-
miento Córdoba, 10.
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D. Manuel de Pedro Fand6n, del cuadro de Ceuta, al regi-
miento Vad RAs, 50.
• Manuel Hurtado Hurtado, del cuadro de Ceuta, al bata-
116n Cazadores, Arapiles, 9.
• Manuel Villalobos Bojoyo, del batall6n Cazadores Cata-
luña, \, al regimiento Toledo, 35.
• Bonifacio Otero Garrido, de la reserva de Guadix, 34, á
la caja de Zamora, 96.
• Pedro Fernández Vidal, del cuadro de Lacache, al regi-
miento Vad Rás, So.
• Agustin López Cordón, del cuadro de Larache, al regi:"
miento Reina, 2.
• Angel Cuenca G6mez, del regimiento Toledo, 35, á la
resera de Getafe, 4.
• Mariano Sánchez Cristos, de la reserva de Toledo, 6, á la
zona de Toledo, 3.
• Basilio Andrés Cadenas, de la caja de Oviedo, 100, á la
zona de Oviedo, 48.
Madrid 30 de diciembre de 1915.-Luque.
Excmo. Sr.: Aprobai:J.do lo propuesto por Y. E.
en escrito de 28 del mes actual, el lWy (q. D. g.)
se ha servido disponer CJ,ue el coronel de Infante-
ría D. Serafín Sotto Af7Ulbr, conde de Clonard, vi-
cepresidente de la ComIsión mixta de reclutamiento
de Cuenca,¡nse destinado á ese Consejo .supremo,
á. 'desempeñar el cargo de vicesecretDrio que en
el mismo existe va(';3.nte.
De real orden 10 digo á V. :El para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~IMrid 30 de diciembre de 1915.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrd. y
~farin.a.
SeiíofC!j Capitán general de la primera región é In-
mrvcntor civil do (fuerm y )lnrina y del Pro-
tcctonwo en ~1:1rnJecos.
Excmo. Sr.: h'l Uey (e¡. D. g.) se 11:1 8\)rvido
dillpoll~'r (1110 los c'1IJltant·s d(~ Infantería D· Elo'y
do la Peña [chazo, dol regimiento· de la Voustitu-
ción núm. 2~, y D. Pedro ~:Lvarro ViIlanueva, del
do (A~riiwla lIúm.12. c.ambiéll re!!pectivamellte tie
destino, ('on arreglo á lo qllo rrcceptÍla el art. 11
do la rcnl orden de 2H do abri de 191-1 (C. L. nú-
mero 74).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde a. V. E. much08
años. ')Iadrid 30 de diciembre do 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la quint3. región.
Señores General en Jefe del Ejército de ~pa.ña en
Africa, Comandante gen.eraJ. de Melilla é Inter-
ventor civil de Guerra y .Marina y del Protce-
tonLc!o en .Marruecos.
'MATRIMONIOS
,Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado eor el
capitán de Infantería. D. SebaBtián Moreno Zumel,
con destino en la. cap. de recluta. de Alicante nú-
mero 48, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese CollBejo Supremo en 4 del mes
actual, se ha servido conoecierle licencia. p&m con-
. traer matrimonio con D.• Desampamodos Garefa. :Haz'-
t.ínoez. ,j
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
© Ministerio e Defensa
to Y demás efectos. Dios I,ruardo á V. E. muchos
años. ~Iadrid 30 de diciembre de 1915. ,
AGUSTiN LUQUE
Señor Presidente del Cons('jo Supremo de Guerra y
~Iarina.
SeñoJ\ Capitán general de la tercera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Tn.rrngona, al coronel del
regimiento Infanterfa de Luchana núm. 28, don
Manuel Senespleda Barrachina, por cumplir la edad
para. obtenerlo el día de la fecha. j disponiendo, al
propio tiempo, que .por fin del corriente mes sea
dado de baja en el arma. á que pertenece·
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much08
años. 'Madrid 30 de diciembre de 1915.
AGUSTiN LUQt:E
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gucrra y
}Iarina.
Señores Capitán general de la cuarta n"gión é In-
ter~ntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectonLc!o en Marruecos.
BUPERK UMERARIOS
ElXcmo. ~r.: H<'lbiendo sido nomhnwo Goberrudor
civil de la provincia de l'ontevedra, por real de-
creto de 11 del corriente, el capitán de IlIfant~rW,
n. Emilio Dí:L7.-3loreu Irisarry, el Hoy (q. D, g.) se
ha. servido disponer quo elintcres:Ldo eause bajo.
en 01 ba.tallón s.eg-lInda. reserva (Jo netare nÍlm. '1, 6,
quo pertenece, y u.lta en situa.ción de supernumel"<l.I'io
Ilin sueldo, con ~lo tí. lo provenido en );L re:lol
ordon eircular do 27 (i() junio de, 1890 (e. L. níJnJ, 219),
quedando a<lseripto (¡, 1.11 Sllhjns~:ci6n de 1:18 tropa.'!
do la octava. región.
Do real orden lo digo á V. E. pa.rlL su conocimien-
to y demás efectos. Dioe ~uanle á. V. E. muchos
años. ~ndrid 30 dc diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general <le la. primerJ., región.
Señores Capitán general de la octava región é In-
terventor civil do Guerra y ~Iarina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
Sa6a de CDIIallerll
DllETINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por Y. E.
el Rey (q. D. ~) sa ha. servido disponer que el
maestro sillero guarnicionero y la.s clases de tropa.
que se' citan en la siguiente rcla.ciÓlll., paaen drti-
tinados al grupo de fuerzll.'l regulares indígenas de
MelilIa. núm. 2; verificándose el alto. y baja co-
rreSpondiente en la. próxima revista de comi!l'ario.
De real orden lo digo á. V~E..' su conocimien-
to y demás efectos. Dios e á V. E. muchos
años. ':Madrid 30 de diciem re de 1915_ I
LUQUE
Señor Geneml en Jefe del Ejército de España: en
Africa.. I \
Señores Capitanes genemles de la. primera. y séptima
regioneJI, Comandante general de Molilla. é Inter-
ventor civil de Guerra. y Marina Y del Protec-
torado en Marrueooe.
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R~lllci6n que se eila
Maestro sillero-guarnicionero
D. Abela.rdo de la. Fuente Fabra, del regimiento Ca-
za.doN's de )Iaría. Crifltina, 27. 0 de Caballería.
Sargentos
.TOO,qIlÍll GÓIll('Z Benítez, del regimicnto Cazadores d~
Alcántara. B.o de Cab:LlIena.
Pablo Martín GÓm:?z. dcl mismo.
Arturo Gil Fr.':Sco. del regimiento Cazadorc!; dc Ta.x-
dir. :!9. o de Ca baBería.
Cabos
Honoriu Húlrígu:!:z )Iisiego. del regimiento La.nc,"roB
do Fa.rnesio. ;j.o de Ca.lnIlena.
Zacarías Rojo Blanco, del miflmo.
I¡!llal'io Conde Cam;~z6n. dol mismo.
P.amón Huhío Rubio. del rClSimiento Ca.za.Uorc.~ de
.. )1aría Cristina, 27.0 de Caba.llería.
)Ia(!ri.l 30 <1e diciembre de 19Li.-Luque.
•••
Secclon de ingenieros
MATERIAlj DE INGIDiIEROS
Excmo. g.. Ex ¡mi ,la lo e' p cs 'puest() rar.l. la a 1-
qu¡"iC'i{>Il f instataC¡Úll de una cncina reglamenta-
ria ~istCllkL ~~lcxj:¡)}, tipo G. ea el cllart21 dc S·l.Jl-
to 1JlIllIingll, de Tuy, formularlo por l L COIn'lwLIJI-
cia. dí' Ingenieros de Vigo, y (lile rcmitió Y. t;. á
este ~lini!'l~lio con su escrito de Ir, de novicJllbr,.
próximo pasado, el Rey «(l. D. g.) h:L toni(lo á. bien
aprobHrIcJ, y disponer qu~ Sil importe de 2.!J80 pe-
H{'I;;I.'q';· ~K'n (\1.r~ó· á. J()Il ~rvi('ioe de Ing(}llicro.~.
1)(' real oruc-n 10 (ligo á. V. E. pa.r¡L su eonocimien-
to y <1emá.~ efectos. I>ío6 guarde á V. E. mu~h08
ailn~. ~1;¡.dric1 29 ¡JI' diciembre de 1915.
LUQUE
;';cilor Capitán ~ncral de la. octava región.
:-ieilOr Juten'entor civil de Guerra.y ~Ia.riaa. y del
l'rotc~torru:lo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el p;csupuesto para lo. ad·
quisición é instalación de una cocina. reglamenkL-
ría, !listCln:l· «Mexia», tipo D. en el cUAI1:.e1 de San
Francisco, de Orenae, formulado por h. COD:I:lnda.n-
cía de Iugenier08 de Vigo, y que remitió V. E. á.
('ste~linistcrio con su escrito de 16 de noviembre
próximo pa.'lBdo. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
apromrlo, y disponer q'oo su importe de 3.940 pe--
!'etal,·... cargo á los Servici06 de In~ie~.
De~ orden lo digo á. V. E. para su conoc.imien-
to "Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~fadrid 29 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor 'Capitán genexal de la octava. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ·Marruecos.
© Ministerio de Defensa
SICCI61 de IateDdlldl
Cl'ERl'O Al:XILlAR DE lNTJo:~DEX(,L\
Rxcmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) h..~ tenido á. bi~!I
nombrar definitivamente e,.;cribicntes dd eU0rpo AUXI-
liar do Intendencia., á. los pro\·jsionales, sargent0S de
la primera Comanda.ncia de tropas de In~ndencia y
uela. de e<Jmpaila de }1e1il1a, respectivamente, ~Iartín
_\lartín Cañadillas y Moi~és Timón J'érc7.. por ha-
ber demostrado durant~ el p?ríodo d~ p:-'Lf~ticas re-
glamentarias aptitud sllficicnt e para el deser;nJ.>~ño
de su cometido;. debiendo disfrutar de la efcchvHlad
de 25 de mavo último y continuar destinados en
la Intendencia general milit:lr {, Intendencia. de la.
sexta región. donde actualmente prest.-m SIL~ !lCrv1cios.
De real orden lo digo á V. };. para su conocimien-
to 'V demá.~ efectos. 'Di,,!> ~.'·u:U'dc á V. E. mnchos
aüoi.. ~Iadrid 30 de diciembre de 1~15.
LUQt:E
Señores Capit.wes genur:ti"s de lL primera y sexta
regiones. General "n .Tefe (1e1 }~.i',rcito ~e F...~paña.
en Afriea y Comandante g:"lI'--,ral de ~{e1l1h.
Señor Interventor civil (ie Guerra. y ~Jarina y del
Protectorado en Marruecos .
ELF...<x;JO~ DE CARGOS
Excmo. Sr.: Visto el eS'Tilo (le V. Jo:. que en 12
,1el ad\la1 dirige ú. est,<' :\linisbrio, proponiendo á
('ausa dp la c·scas()7. de (}fici:l.k_~ de la !lCgIlIl.da.
Comand'll\cia. <1i' trop1~ de Int~IHlencia. que se lu
eonRiderc <}n la misma fonn;~ que (L 1:L Brig-ada de
trofl'IH df' H;¡nida~l, en el C':ll:'" q li<' re~uel\'c la. real or-
¡}(m de- 19 dil ilmio de lH9~ (C. 1,. núm. 216). y ~on­
sidemlldo at('Il'dihleH las r:1ZOlleS ('spueHf.;¡s por V. K.
el Rey (q. D. ¡;r.) ha t.cnido {L hien autnl'im,r á. blo
se~lInda ComaIH1ñ.ncia. de tr~)pa8 dtatl...·L. ~l:a. qu~ pue-
da I!i'r reclc¡.,rido por un lino m!lJJ el ofJ(~¡;~1 pnmcro
qun ad\lalme\lt.~ 'lC!'li'lllpi'l':t ,~l C;Ll'~o de (·ajero.
Do roo.1 orden lo (ligo ¡¡, V. E. pa.I'IL I!~ c~noamion·
1..0 v demlLR cf<'''tos. Dios J.{lIa.rde á. V. E. mnchos
WiOH. 'M:1flrid 30 de diciemhre <.le 1!115.
LUQUE
ScrlOr Capitán general de la I!cgtlnUa región.
INDE.'l:NI~AOIONES
:F¡xcmo. Sr.: })l Rey (q. D. ~.) se ha servido
apromr las comisiones de que V. E. dió cuenta. á.
este Ministerio en 19 de noviembre próximo pasa.-
do, <resempiña.das en los me6CS de ng06to, septiem-
bre y octubre últimos por el personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Sergio Logendio Garín y eoncluye
con D. Juan Mora. Soto, deP.!arándo1as indemniza..
bIes con los beneficios que seiiaJa.n los artícul08 d4!ll
l'eF:lamento que en la. misma. Be expresan.
De real orden lo dilro á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. iMadrid 15 <re diciembre de 1915.
LUQUZ
Señor Capitán geneml de Ql.na.rias.
Señor Intlerventor civil de Guerra .y Ma.rina y del
Prote9torado en Marruecos.
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MES DE AGOSTO DE 1915 .
Com.· Art.' Tenerife •• Comandante. D. Sergio Logendio Garln •••• 1sta. Crurl Asistir al curso de tiro del a:gosto 1915 31 agosto 19'510 Y 11 de Tene'lTudela . • • . •. •.... • .••. ~ campa"a . • 8Idem •. .•..•.. t •••••• Capit4n •••• , Julio Fuentes Serrano. " •
I rife.... . •..• , ••.. .
ídem. 19 15 31 idem. 1915,.'''r'm ....•d'm.................. Id'm ................ 8
MES DE SEPTIEMBRE 1915
Com.' Art.' Tenerlfe •• Comandante. D; Sergio Logendio Garln •. . rta. crurl Asistir al curso de liro de! sepbre 19 15 '5 sepbre 191510 Y 11 de Tene. Tudela ..................J campaña 1
Idem ••••••.••.•..••.
rife.. • . •........... ,
Capit4n •.••• • Julio Fuentes Serrano ••••. ,. y Td,m .... ¡Id,m ................... '1d,m .. .. ... ........... , idem. 1915 15 idem. 19 1586n. Cas. La Palma, 30. Comandante. • C';uillermo Santier Laparra • 10 Y 11 ¡Sta. Cruz
dela Pal-
idem.MES DE OCTUBRE DE 1915 ma .••. Valdemoro ••••....••.•. Idem Id. de Intanterlll.... 27 idem. 19 15 30 19 15
Reg. Inf.' Orotava, 65. Coronel .•.• D. Alfredo Malibr4n MartiDóD·. 10 Y1IIIorobva . Santa Cruz de Tenerife...• Asistir á un Consejo guerra 80cbre. 19 15 10 ocbre. 1915
Idem .••••.•••.••.••• Comandante. ) Sebastián Moreno Sarrais •. 10 Y 11 (dem.••. Madrid ••.••.••.•.••.•... Asistir á uu curso de tiro. 4 lidem. 19 1 5 30 ídem. 1915Idem .•..••••..•••••. Otro....... • Jos~ Castro Vázquer .•••••. 10 Y11 Idem ..•. Icod .................... Diligencias judiciales .••. 1 idem. 19 15 7 idem. 1915
Idem. • • • • •• ••.•••.. Capit4n •... • Santiago L6pez Bago. • •••. 10 Y 11 ~dem .•.. Madrid. o •• , ••••••••••••• ~.sistir á curso de tiro ..• 1 idem. 19 15 25 idem. 1913
Idem ................ 2.0 teniente.. • Lorenzo Machado M~ndez.• 10 Y Illdem . .. Santa Cruz de Tenerife..•. \-obrar libramientos •.•••. 27 idem 1915 28 idem ~ 1915
Idem .••.••••.••.•••• Sargento... Mi¡uel Rueda Navarro •••••.•. "rm.... kod .................... s,~i.~~~;~.dil:~~~~.•.'.j~di:
, idem. 7 idem'915 1915B6n. Cal. La Palma, 20. Comandante. D. Guillermo Santier Laparra . 10 Y 11 tao Cruz
dela Pal-
ma •..•. Valdemoro .•...•. , •...•. Asistir á curso de tiro. . 1 idem. 19 15 25 idem. 1915
Idem .••••.••..•••• o. 2.0 teniente.. • Luis Eymar Fernández ••.• 10 Y 11 (dem ...• Sanla Cruz de Tenerife ... Cobrar libramientos •..•. 22 ídem. 1915 30 ídem. 1915
Idem Id. Gomera de. • lO. Sebas-I . . .
I idem. 3° idem. 1915Hierro, 23 .......... iCapltI.n ••.•• • David Gasea Monterde ••.•• 10 Y 11 hin Go- Madrid •••.••.••.••.•.•.• AS1stlr á curso de tiro .•. 19 15
mera .•.
Idem •.••••.•••••.•• _12.0 teniente. "Fernando Ayala Pons ••.••. 10 Y 11 Idero. o •• Santa Cruz de Tenerife .•. ~obrar libramienlos •.•. 1 idem. 19 15 1 idem. 1915
Idem ••••• , 't' ,...... .• El mismo- ••••••..••••..•.•.• •0 y 11. Idem ... Idein .•••••......•.•.. (dem .•••••.••.•.•.••.•. 21 idem. 1915 31 idem. 1915
Eecuad. Cal. eneriCe. l._ teniente. D. Jo~ Tartal Santamarina .••• 10 YII Sta. Cruz
~ deTene·
rife .... Madrid .••..•.•....•..•.. Asistir á curso de tiro •.. 1 idem. 1915 30 idem. 1915Gob.' mil. Gran Canaria Gral. brigada. • Antonio Serra Orts .•.•••.. 10Y 11 Las Pal- . ' . L •
7 ídem. 9 idem.mas.... Santa Cruz de Tenenfe •.• ASistir a un Consejo guerra 19 1S 1915
Re¡. laf.- Guta, {<o7 ••••• Coronel..... »Joaquln Benedicto Ruil .••• 10 Y 11 Guía .... Idem .................... Idc:m:.. ...... ......... 7 idem. 19 15 10 idem. 1915
Idem •••••••••.•••.•• Capit4D..... "Emilio Ramos Unamuno .,. 10111 Idem:.. Madrid .•......•.••.•••.. ~sls\lr á. curs'~ de \lro ••. 1 ídem 1915 30 idem • 1915Bóa. (]al. Lanllrote, 21 1.lr teniente. • Enrique Cueoca Bey .••••. 10 Y 11 Arrecife.. Las Palmas ...••....••.. ¡Cobrar libramIentos ...... 16 idem. 19 1 5 3°lidem. 191Idem Fuerteventura 22 Otro •• •.•• • Jos~ Neris Paredes. •••••••• 10 Y11: Puerto Ca-
26 ídem. 30 idem. 191!j~ bras.... Idem................... (dem •• • • • . .. • •••..••.. 1915
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7 ocbre. 1915 9 ocbre. 19 15 3
1 idem. 1915 30 ídem. 1915 30
1 idem, 1915 30 idem. 1915 30
I idem o 19 15 30 idem. IQ I 5 30
19 idem. 19 15 23 ídem. 1915 5
2S idem . 19 15 30 ídem. 19 15 6
19 idem, 19 15 23 irtem. 19 15 5
2S idem. '9 15 30 idem. 19 15 6
19 idem, 19 15 23 ídem. 1915 5
2S idem. 19 15 30 ídem, 19' S 6 w
I
....
5'
25¡idem 19 15 30 ídem 19 15 6 ~
25 idem . 19 15 30 idem. 1915 6 (i'
25 ídem. 1915 30 ídem, 1915 6 ;'
25 idem 1915 3° idem. 1915 6 8
25 idem. 1915 3° ídem. 19 15 6
o-
a
27 idem . 19 15 28 idem 1915 :1 c..
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LUQUE <OI~
1I rBCBA
~ en que prlDclplaí en que lermllla
IDlal ..... 1AAo IDlel .!lit. lAño
C0m1.1ÓD ooDC"14&40nde lUTO lupr
PUNTO
10Y 11
10Y 11
10Y 11
NOKBB.D
• Leopoldo Govestiza Corona. 10 y 11
J Diego Ortega Gulíttrez •• o' 10 Y 11
• Francisco Centrich Nualarl. 10 y 11
• Eugenio FernándeJ Martlne2 10 y 11
• Juan Mora Soto.. o....... 10 Y 11
J Manuel Cuartero Marttnea ..
• Fernando Cantero Cozar .•.
t Emilio Fernindel S, Caso .•
• l"au:stino Minón Lorca • .• •
CI,...Cuerpo.
Ideal. o.••• ' ••••••.•• [.I ..r teniente.
Idem.••• o•••• ' o••••• Otro •• o.••
Idem Vet.o 3,° ..
Idem .•.•• o.' •••••••• Nustador 2,·
Ideal •• o •••••••• ,.,. I,ar teniente
Iclee •••••••••....••• lCapitál! , ••••
8~S!,BU
;: oo 1===============
"'" C>li;ai:j clen
~ 1~,;-'¡realcleucl.1 le ~1)1l11'\Óll
Com.-In¡.GranCanarlaICoronel. •• o.ID. Fernando Carreras Iragorri.I:O y'I'I,I'1AA" ~'''-I ~'_-IIII ~-~---'_._-_.~----'
mas. ••.• Santa Crlll de Tenenfe ••. ASistir i un ConseJo guerra~Varios puntos de la Isla de!TrabajOS de escuelas prác.~
10 y 1IIIIdem .• "1 Gran Canaria ...•••.•.. ticas •. , ..•••.•.•.•••. )
Id~m .• ,. Idcm •••.•.......•. o. • • Idem .• o, o.•.•••.•.• o.. o
Idem ••.• Idem..... • ..•..•.•..• o, Idem .•.••... , •. o••.• o..
Idem .••• Te1rle... .,. o•.. , • . o•. Preparar escutlas prkticas
de la baterl/\ mantaila . o
Idem .•••• o • • • • • • • • • • » El mismo .•.•••••.•••• o••.• '1' o y 1IIIIdem •.•• Idem ...••...•• ·.· ....•• Idem .•... o. .. ., ••••• ,.
Idem Capitán D. }u.liin López Viota 10 Y "11Idem Idem , (dem ..
Idem ,•.••••••••••. ,. » El mismo •••.• , •..•.•...••• 10 Y IIU1dem .••. ldem .••. , ...••.••••••.• dem. o.......••••..• '· o
ldem .••.•••••• o o.... I.er teniente, D. Esteban López Escobar •. o '110 y 1I Idem ••.. Idem •. o.••.••. · o.. ·, •.• · dem oooo.• · •• •·• o' o...•
Ideal .••••.•••• o...... o» El mismo •• : .•• o" • o•.••. 10 Y 111~dem •.• 'Itdem Id~m.' ..
Idem •••.• oo •••••••• Capitán •• o" D. Arturo QUintana Rertrand. 110 J 1II de:n, ... ldem ••..••...••. o..• oo ASistir ~ las escuelas pric.ticas de la baterta mon
tai'la ..
dem ••• Idem •. o••.. o. .. •.•. o' ~dem •.•.••.•. , •. o••.••.
ldem • . •• ldem .••.•..• ••.••••• o Idem .••... o•...••..• oo•
Idem . • •• ldem ••••....•. o. . • . . dem .•. o.• . .•• , •..•.• o
dem . • .. Idem ..••.•.••.• oo• . • . . .. Idem .•.•••.•. ,.·. o•. .•
Har~•. ,. Arrecife ••••.. o•••.•• o" dem o., •• o ••• oo.•••• ·
Iclem .•••••••• o••• o' ./Io.r teniente
Idem..•••••••• o•• ' • o 20° teniente.
Ideal Arto·,Gran Canaria Comandante,
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JIATERIAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenillo á. bien
apr~bar IOH pre~upuc..,~ formul.ados por el mstable-
C1mIento Central de Intendencia., impo:-t.a.lJte uno
9.2R9,3i) peseta.s , para adquisición de m¡uluinaria., Y
otro 1.680 pesetas. para. adquisición de retores de
algodón para. confeccionar camisa.'l y calzoncillos par'<1
el servicio de los hospitales, siendo el gasto del
primero con cargo al capítulo 7.0, arto 4.0 de la
sección 4.", y el del segundo, con cargo al capítu-
lo 5.0 , arto 4.0 de la. sección 12 del presupuesto de
la Guerra. vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.!! cfectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil <1e Guerm y Jlarina y del
Protectorado en Marruecos y Director del Estar
blecimiento Central de Intendencia:.
•••
lealaa de IDstruCClGn, reclatamlento
, CUerDas diversas
AMORTIZACION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á. este Ministerio en 21 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que, desM la
propuesta de asccnsos correspondiente á jcf'es y ofi-
ciales de ese cuerpo dol mes de enero próPdmo, fle
amortil'Ál en la escala de capit:LnCR el 25 por lOO,
eomo esttL pr(}venido para los demás, toda vez que
h:Ln dcsapa.Tl~cido 1'111 caUllaS que motivaron 1:L a.mor-
tir.:Leión (Iue se c¡¡"puso por rolLI orden de i de abril
del año acl,unJ (D. O. núm. 7i).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dernáR efectos. DiOll gua.rllc li V. E. muchos
añ08. :Mlldrid BO de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Ch il.
DE'3TINOS
Excmo. Sr.: HDbiendo regresa.:lo definitivamente á.
la. .Metrópoli el primer teniente de la Guardia Ci-
vil l). Vicente Méndez Lozano, que prestaba. 8US
servicios en la. Guardia. colonial del Golfo de Gui-
ooa, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el expresado oficial quede en situación de exceden-
te en la primera región, y af~to para haberes al
14.0 tercio, á. partir de 1.0 del próximo mes, de-
biendo ser colocado en destino de plantilla cuando
le corresponda, y proponer V. E. á. este Ministerio
el oficial que haya de cubrir la vacante que resul-
ta en l:1 mencionada Guardia colonial.
De real orden lo ~go á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demá.!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. I}fadrid 29 de dieiembre' de 1915.
LUQUE
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señores C&.pitán ~raJ de la. primera región é In-
terventor civil ele Guerra y 'Marina Y del Pro-
tectorado en ·Marruecos.
--
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Excmo. Sr.: Habiendo regresado definiti,"::w~nte á.
la. :Metrópoli el guardia civil Andrés Garda Font:v
nil, que prestaba. sus '~rvicios en la Guardia colo-
nia.l del G-olfo de Guilh:n, el Rey (q. D. g.) se ha
IJervido .dispcner que el expresado individuo cause
alta, en concepto de agregado, en la Corna.nd:l.ncia
de BU .l?rocedencia, á pa.r:tir de 1.0 ~el mes próxi-
mo, debiendo dársele dE:stmo de plantilla. en h pri-
mera vacante que ocurra, y proponer V. E. á este
llinisterio la clase que haya. de cubrir la vac.::Lnte
CI \le resulta en la menciona.da. Guardia colonial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to 'y demá.!! efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
año;!· ~Iadrid 29 de diciembre de 1915. •
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán geneml de Canarias é Interventor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
}farruecos.
Excmo.. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á.
la MetróPoli el guardia civil Fernando Garch l':¡-
llego, que prestaba. sus servicioa en la. Gua.rdia col,,-
nial del Golfo de Guinea., el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el expresado individuo cause
alta, en concept0 de agregado, en la Coma.ndancia
de su procedencia, á partir de 1.0 del mes próxi-
mo, debiendo dársele destino de p1lwtilla en h pri-
mera vacante que ocurra, y proponer V. E. á eSLe
Ministerio la clase que haya de cubrir la vae<':Lnte
que resulta en la mencionada GIl:lrdia coloni.ll.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dema.~ efectos. DicJ6 gua.rde á V. E. mucho8
año~. 'Jla<.lrid 29 de diciembre de 1915. '
LUQUE
SerlOr Director general de la Guardia Civil.
&ñorcll Capitán ~enem.l de Cn.narillJl (, Inu'rveutor
civil de Gucrra y Marina y d~l Prot,<'cu)ra.clo con
~larnICCOf!.
Excmo. Sr.: Habiendo rCfP-e.<oado clefiniti va m f,r¡ te á
la !M.etrópoli el guardia Civil Benito Ruiz JÜldrí-
gu.ez, que prestaba. 8U1l servicioa .en la Gu.:udia colo-
ni.'1.l del Golfo de Guineo.. el Rey (q. D. g.) !le ha
servido disponer que el expresado mdividuo enuse
alta, en concepto do agregado, en la Comanda.ncia.
de BU ~rocedencia., á ¡:&rtir de 1.0 del mes próxi-
mo, debiendo dá.rsele destino de plantilla en 18. pri-
mera vncante que ocurra, y proponer V. E. á estc'
'Ministerio la. c1<ulo 6 guardia que haya de cubrir
la. vacante que msulta en la. mencionad l guardia.
colonial.
De rea.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá.!! efectos. Dioa guarde á Y. E. mnchos
años. (Madrid 29 de ciiciembre de 1915.
Lt:QVE
Señor Director general de la Gu..'l.rdia Civil.
Señores <hpitán generaJ de Canarias é Interventor
civil de Guerra y lHarina Y del Protectorado en
'Marruecoa.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á
la .Metrópoli el guardia civil Demetrio Amiz Erro,
que ,preetabL sus eervici08 en la. G~ colo-
nial del <Mlfo de Guinea,. el Rey (q. D. g.) se ha
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servido disponer que el expresado individuo cause
alta, en concepto de agregado, en h Comandancia.
die su I?l"ocedencia, á. po.rt.ir de 1.0 del mes próxi-
mo, ~blendo d.á.rBele destino dc plantilla. en la. pri-
~~ \~antc que ocurra, y proponer V. E. á este
MIDlstt:no la clase quc hay-.L de cubrir la vacante
que resulta. en la mencionada GU3.rdi.:1 colonhl.
De real orden lo digo á. V. :El pan su conocimien-
to y demáB efC<ltos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. 'Madrid 29 de diciembre de 191;). I
LUQl1E
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señ.o~es Capitán general de Can.1.rias é Intervcntor
cl\'ll de Guerra. y Marina y del Protectorado en
.M:trruecos·
.Excmo. Sr.: El .~Y (q. D. g.) se ha. servido
(~Isponer (J.I~e. los oíl.C~es segundos del cuerpo Auxi·
llar de Oflcmas Militares D· .José .lecbal Ah-arcz
D. Enrique Tovar PMtor y D. José ~i;u\'í Alba. as:
cenuidos á cstc cmp'leo por real orden de 29' del
mes ac~ual (D. O. núm. 292). y que en su anterior
~tegona. estaban d~tina<los, cubriendo plaza de ofi-
CIa.l seglilldo. el pnmero y el último en el Archivo
general militnr Y. en comisi6n en este )linisterio y
c~ la SUblIlS.pecc1ón de las tropas de la quinta. re-
g¡ón, r<:'spectlvumente, y ei segundo en la. Capitanía
general de la cnarta r<.),gión, .continúen en SUB nue-
vos empleos destinados de plantill:!o en el mencio-
nadl) .\rchivo general milit-U' \' Capitaní:L general
<le In. ellart:L región. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y dem~.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
:Lños. )laJiri¡l 30 de diciembre de 191;;.
LUQl1E
Scñ(~re.~ Capit:aues generales de la. primera., cuart..J.
y l(Ulllt:. !"('glOn~ )' Jefe del Archivo general militar.
Se¡lor Interventor civil de Gllcrm y Marina y del
l'rotectlJro.do en Marruecos.
EXOEPCIONFoS
. ¡'~xcmo. St.:. En villt.a. de 1aIl comunicaciones di.
ngldaa por Y: E. á. este Mini800rio, m&nitCfltando
~lue. lall COmIIlIO?ell. mixtas de reelutamio?Jlto que e6
mdlcan en In. 81gulente relación, han acordado ex-
r~ptua.r del servicio militar activo" loe reclutas <lue
fl~uran en ella, e~ Rey (q. D. g.) se ha serVido
dl8poner se cumphmenten aichos 8caerdos.
De reaJ. orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y fines con8iguientes. Di08 guarde á V. Fl mu-
años. Madrid ~ de diciembre de 1915.
LUQUE
Señores· Oa.pitB.nee genera.les de ],a. primera., segun-
da, teroera., guinta., eexta. y séptima regiones,Ba.-
leares, Qwarias y Comandante gen<'1':l1 de ~lilla.
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Se¡unda.
RellUi6n que S~ rifa
Hombree de 101 reclutu IComll1onamlrtu
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LIOENOIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
a.probar el anticipo de licencia. ¡ara. pasar al ~.
tranjero y viajar en buques mercantes, concedido
por V. E. d1ll9ollte el me~ de septiembre último, en
virtud de las f'a.cultadee qu:e .Ie oto~ las dis~
siciones vigentes, á 1?8 indIVIduos su~tos al servi-
cio militar comprendIdos en las relaCIones que re-
mitió á este ·Ministerio. . .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocumen-
10 'y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~a.drid 29 de diciembre de 1915.
LUQuE
Señores OapitBne8 generaJetI de 1& primera., eegun-
da, CUIW'ta, quinta, aexta, Béptim3. y. octava. regio.
DIe8, de Ba.JIllB.res Y 0aDa.riaI.
Madrid 29 de diciembre de 19I5.-Luque.
lSOldado'Jerónimo Aimordia Sán-chez.••.••.•..•.••.••• Jaén.Cana' J Juan Santana Falcón .•••• Gran Canarianas. Benito Panadero Fernán-dez Cádiz.» Carios Garcia Castro•.••• Tenerife.
I » Pío Martínez Antoñan;\ " Alava.
I Carios González LÓpez ... Córdoba.• José Cantón García ...••• ldem.J Galo González García .• : Hue1va.
Antonio Iglesias López .. Idem.
.• Isaac Fernández Prado•.. León.
Francisco :\ioros Vida!. .. Valencia.
Luis Montes Carrasco..•• Hueh·a.
Juan Oc6n Medina ...•• Glanada.
Miguel Pedrola Miró ..•. Tarragona.
Tomás Devesa L1oret. ••. Alicante.
Mi~uel Román Garda .... Badajoz.
Basilio Barbero Izquierdo Burgos.
.• José Crespillo Benjumea.. Se.iUa.
._01' J Félix Pacheco Amaya ..•. Soria.
- • Pedro Morales Barrios •• Sevilla.
.. » Antonio So~omayor Pérez Córdoba.
José Climent C1iment .... Valencia.
Aveiino Cañet Montagut.. Idem.
...., EHas Honra Villanueva Toledo.
..:=.;. José Armengol Henche Guadalajara.
_ J FranciscoCorriquiPersona Jaén.
Diego Domingo Coutello. Idem.
Com.· ge- ....._. Miguel González Carrillo Idem.
nf'ral de
--. Fernando Dalmau Agun-
Melilla.. des..... , ..•••.• , .•... Barcelona.
Antonio Mudoz Moreno .. Cúrd()ba.
• Justo del Moral Arrib~s .• Jaén.
• Honorato Se~ura Pons .•• Teruel.
• Pa!\cuai Apancio Lorenzo. Idem.
J Celestino Herradón Am-
purro • . • • . • . . . . • . • • .• Madrid
Jl.an Claudio Cea Herranz ldem.
luad Cid Calvo .••.••..•. Badajoz.
J Antonio Amorós Martlnez Murcia.
• Francisco Llopil TomáB .• Valencia.
• José Lorenzo Gallardo..•• Granada.
Ramón Manzano Aparicio Valencia.
• José MarIa Cboriet Barber Jdem.
Andrés Parra Ruiz.••.••• Almerla.
J Miguel Sánchez Arroyo. Córdoba.
ManuelSánchez Bermúdez Sevilla.
Antonio Ortega ]iménez . Idem.
Antonio Amorós Martinez Murcia.
Teodoro Andrés de la \
Fuepte...•...•.•.•.•. Segovia.
~ Marcos AsenJo Redondo. Guadalajara.
» Heliodoro Blanco Cerezo. A!ua.
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S~Ptima .•l
I
Ba1eares•• ~
Caaariu.,
Sexta .•••
Quinta .••
Tercera.
\
1 CoItlhdon..Rel10llel KombrM de 101 ree U'-I mb:tae
\
SoldadO. Antonio Ruiz del Pino •.. Cádiz.
• FrancIsco Muñoz Frilguas. Navarra.
J Ramón Valls Badía....••. Barcelona.
J Manuel C~ñete Ortiz ..•. C6rdoba.
Anastasia Rubi.> Caños •. Idem.
Segunda.. ~ Pedro Rubio Calvache •.. Idem.
¡ J Fulgencio Lima ~toyano .. ldem.BanollJmé Camacho Agui-lera. . . . . . .. . ...•.••• Cádiz.~ José Anjorrilla Gallardo .. Sevilla.
. • Antonio ~uiíoz ~Ioren() .. Córdoba.
r
J Vicente Fe:r~ndiz ~spinlJ Valencia. ,
~ Arturo Bablera :'Ilánez... Idem.
Salvador Mendoza Monse-
rrat ......•........... ldem.
J Francisco Adam Ferragut Idem.
losé l'eris Eotumar ...•.. Idem.
• Roberto Sisternes Pardo. loem.
» hidro León Sah'ador.... Murcia.
Pablo Barrenos :'\lartínez. ldem.
~ Francisco Baños Garda Idem.
» Jesé Abel1án Martínez ldem.
, Francisco Sarabia !.\1artí-
nez..............•.... ~dem.
Francisco Martinez Her-
nández • . . . . . . • . . • .. . ldem.
• Antonio Martínez Alcaraz. ldem.
• José Ft'rrer Gascó •...•.. Valencia.
» Pablo Molina Salinas ... " ldem.
Benjamln Pla Hernández. Idem.
Francisco Arnau Gavaldós Caste1l6n.
• Manuel Antonio Vicente
~iralles Idem.
• Juan José Mas Meseguer .• Idem.
• Miguel Mateo Piquer Cas-
tillo. • . • . . . . . . • • • • . • •• ldem.
'. Diefo Tineo Marln.....•. Málaga.
Juli n Perdiguero Miranda Soria.
J Francisco A r a m e n d i a
Urrutia.. . . . . •..••.• Navarra.
» Buenaventura Rubio Ló-
pez AylJón ...•.....• Barcelona.
» Tomb Mon(orte Lizaga •• Zaragoza.
» Leoaclo Carnicer Diez ••. ldem.
Pedro Pola Pérez •••.•••. Idem.
~ Francisco Belenguer Gar-
da ..••..••..••••••••. Idem.
Pedro Sevillll Pérez ...••• Ciudad Real.
Pascual Pérez Esteban .•• Teruel.
Antonio Gamero GaJ'lán .. Badajoz.
Vicente Escribá Escribá. Valencia.
• Fermln Amuriza Eguigu-
rea ... . • . • . • . . . .. . • •. Vizcaya.
• Gregorio Osante Hernán-
dez.•..•....•.•..•.• Idem.
• Gregorio Vitoria Guridi.. Guip1b:coa.
) Fermin Vivanco Ellauñ •• Vizcaya.
Pablo Garda Valerio••••• Palencia.
Juan González Abad.••.•• Burgos.
• Genaro Virumbrales Gar-
da•.•..•.••.••...... Idem.
• Carlos Martlnez Saboya •• ldem.
• Mariano Lorenzo Pérez . Palencia.
Joliáo Martinez Estébanes Idem.
Vldal Mazorra Abaseal. •. Santander.
Francisco Somorilla SoUII Idem.
• Ilde(onso Soro~bal Es-
~aola .••.•.••••••••.. Guipúzcoa.
• Victor Heras Goll%ález. •• Burgos.
• Luis Arroyo Suárez ••••• Oviedo.
» Antanio Garc[a Gonzá-
les tdem.
• Lorenzo Dfaz Martlnez.. Idem.
» ]oaqulo Enrique PeUea
Rodrigues .•.•••••••• , Idem.
• Rafael Miralles Cerd!•••. Baleares.
• Jaime Rubert Ferrer.•••• Idem.
• Felipe MUDar Garc:f...... Idem.
• Manuel Aleali Valero •••• Granada.
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PERIODOS DE SERVIOIO
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los indivitluOil úe cuota. cuyos nomores y CII~rpos
f,. ({Ite pcrtellec~1l ~c rebcionan á. continuación, en
solicitud de que sc les autorice par.!. servir lO!! p.....
riodo~ (¡ue se indican. á. partir del día. '¡ue tambien
se cxpre~a., en vez de efectwlrio en la (-poca que
lcs ~")rrc~polld~, el Rey ('l' D. g.) lf6 ha. servido
acceder :í dicha p<!ticiólI, con 'arreglo á. la real orden
de 25 dc enero último (D. O. núm. 20).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
t~ ~. dcmá.<; efectos. ~,~s guarde á V:. E. much08
allo~· ]Iadnd 30 dc dlclcmbre tlC 191;).
LUQUE
Señores Capjk1ne~ generales de la primera. cua rla
quinta, s{;xta, iléptima. y octava. regiones.
Reútci6n que se cita
cuerpo... que pe~necen NOMBKEB
11 l"ecbaen que han de
Periodo que 'empezar" .erTtr el periodo
deben aervlr
AñoMe.Dla(-----1--
Caja de Madrid, núm. l •.•••...•.•••••••• Francisco Rey Escobar•••.....•.•..••
Aeg. InL& de Castilla Félix González Arias .
Idem de Gravdiuas .•...•..••••.•••.•... Carlos Dávila Vaca •.•.....••.....•••
S.o reg. montado de Art. a .•.••..•.•••.• ' Mariano ArrazoJa y Madera •..•..•••••
I.a Comandancia de tropas de Intendencia. Alejandro VaJtierra Benavente•••.•.••
Caja de Barcelona, 63 .••••.•••.••.•.•••.. ~osé Garriga Gallego••.••.••..•.•...•
ldem de Lérída ..•..•.••.•.•••.••••..••• ~osé Prim Hospítal .•••••.••••.••••••
Idem .••...•.•...•.... . • • • . . • . • . • • • • • •. José Víla Sarradell ••.••..•...••.••••
ldem de Gerona •.•.••....•••.••.•••.•.• Joaquln Coll Forest •. , .••••.••.•..••
Idem .•..••...•..••..••...•.••.. , •••••• Ramón Sureda Serra ••..•••••..•••..•
R~g. Inf.- de Asia ..•••.•..••••....•.••.• Juan Dalmau Gímbernan •.•.....•••.•
Idem •.••. , • . . . • • . . • . • • • . • . • • . • . . • • • • .• Narciso Coloroa Serra .•••••..••.•.•••
Comandancia Artillerfa de Barcelona •.•••. Esteban Dorca Comas••••••••••••••.•
uja recluta de Pamplona Joaquln Roch Isturis .
Idem ]oaquln Rosich Mart1nes de Ubago ••••
iteg. lni.a del Infante :tos~ Áured Milltn .
Idem de América. • . . . • • . . . . • • • • . • • • • • • •• Florentino Garda Ailcorbe •••••.•••..
Idem de la Constituci6n •.••.••.••••••••• Enrieto Ea:peJeta P~re% ••...•••••••••
Idem•.•••••••.••••.••..•.•••••••••.•..• Angel Alfaro Zoco ••••.•••••••.••.••.
ldem •.••••••••..••••••••••••••••.••..•• Juan Los-Arcoa Oordla .••..••..•..••
Idem •.••••.•••••.•••.•••••• ' • . . . • . . • • •. Alejandro Eslava Ezcurra •.•..••..•••
Idem •.•.•.•••••.•..••• , • • • • . . • . • • . • • .• Alejandro Osinaga Bereguiatn .••••.••
Idem •.••••.••••••••••••.••.. . . . . . . • • •. Gregorio Pascual Oros •..•••.•••...•.
Idem.••••.••.•••••.••..•••.••••.••••.•• Segundo Errasti urradaga ••••••••.••
Idem ••.•.•.••.••••••. ' •.••••••..•••••• Tomás Jaime Tabar •.••••••••• ,l••••••
Idem de Gerona. •••.•••••••••••.•••.•• Longinos Echauz Recaris .••••.•••••••
Re¡. de Pontoneros ••••• ' •.•.•..••••.••• Lorenzo Paeaa Moroa ••••••..•.•.•..•
Comandancia Artillería de Pamplona •••••. Miguel Madol Lacunla •.•••••.••••..
Idem .•..••••••••••..• ,................ Hilario ~ncbesSegura. . • • .• . .•.••••
Idem .•••••...•..•••••.•••••••••.••••.• Olegario Muril10 Valencla ..••.••.•.•.
Idem F~Jix Beaum6nt Moreno .
Idem.•••.•••••..•.•.•••••••••••.••.•••. Jo.~ Baldus Picaza•.•••••••••..••••••
uja recluta de S.nander •.•.•••• , •• • • • .• Manuel Araluce L6pel •••..•••.•.••.
Idero de S.n Sebasti'n .•.. ' ••.••..•••.•• Valentfn S'enz de Viguera Alvares .•.•
Idem . . . • • • • • . • . . • . • • • • • .• •••.•.••..•• Gregorlo Sasialn Quregera ••.•••..•••.
ldem de Bilbao •..•••.•••• ' •.•.• " • . .• • ]os~ MarIa GonÁlel CarranlA .••• ' •...
Reg. Inf.- de La Lealtad •.•••••••••••.••• Doroteo P~rez Ayala. . . . • . .• • ....••.
Idem ••.••••••••.•.•.••••••.•..•••••••.• Félix Oribe Bueno •.•••..••..•...•••.
Idem ••••.•... , •. '. • • • • • • • . . • . • . . • • • . • .• Epifanío Melero Zorita'•.•.••.••••••••
ldem .....•••••.•••.••••.•••.•.•••..••• Claudio Garcla Bernal; . • •. • •••••••..
Idem •.•••...••...••.•••.....••••.•.••• Emilio Calvo Alonso ••••••..••.••.
ldem ....•••••••.•. . • . . • . • • • . • • • . • . • • .. Basilio Barrio Bravo•.••.••..•.••.••..
ldem de Cuenca •••.. .••••••••.•• ..••. Mariano Aranaz lmal ••••...••.•....•
ldem de Garellano .•.•...•.•...•...•.•.. Juan Hormaeche Echevarrla ••.••••..
Idem de San Marcial ..••..•.•.•...•....•• Erenío Campo Alvarez ••. ' .•••.•..•..
Idem .••..•. , ..•.••••....••.•..••..••• Emilio SAez Ortega....••..•••....•••
Comandancia Artillería de San SebastiAn .. Miguel EmparanZ8 Igartua ...•••••..••
ldem ••.•.•.......•.•.....•.•..••••••.• Jos~ Mendíburu Lopeteguí•...••.••••.
Idem .~ José Lecuena Iruretagoyena••.•..•.• ,
ldero .•••••.•...••......•...•.•....•• ' • José Gurídi Azdrate ......•.•••...••
Idem ..••••.••••.•...•.••.••...•...••.• Gregorio Berrotarán Soronda ••.....•.
Caja de recluta de León ••.••....•••.•.•• , Cayetano García Gutiérres.. . . . • . . .•
ldem .•...••••.•.•.....•••..••.••..••.• Joaquin Valcárcel Alvarez.•.•.••.....•
Idem .•. ,.............................. Aurelio de Pas del Rlo.. . .•••••••.•.
Tdem ..•..•.....•• . • • • • • . . . . • . • . • . . • • •. Símón de Paz del Rlo ••.•••.•...•.•..
Reg. Inf.a de Isabel 1l Teodoro de Vena Charrln .
Idem de Toledo ...•••..•.•.•.......•...• Luis Alonso Tejedor ..••.•••...•...• '
ldem .• • ..•••••.•..••..••....•••.•••.• Ma.uel Alonso Garda •••.••.••..••..
ldem .••...•...•.•••.••••••...•.•••.•• ..l0s~ Calvo Ló~•••.•.••••..•• ' .•••
Idem. . • . . . • • . . . • . • • • • . . • . • . • . • . . • • . . . •• Sa.ntía¡o Dlea Alonso •••••••••.•.•••.
Idem Anutas.io c.lvo I1rontuo8&•.••.••••••
Jdem .••••••••• ••••••.••.•.•••••••••.•• Bonifacio laera de la Torre .••••••••••
.ldem de Burgos. . • • • • . • . . • • • • • . • • • • • • • •• Félix de Heredia Mortn .•.•••••••••.
Idem ••.••.•.••••••.•••.••••••••••••.• Felípe Bernardo Galleeo •.•••••••..••
ldcm de Murcia Viceate Garda Gallego .
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1 ídem •••.•.•
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1 enero•••••••
1 junio ••..•••
1 sc:ptiembrel.
1 ídem .
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1 mayo ••••••.
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1 ídem ..
1 ídem .••.•••
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1 idem ••••.••
1 febrero ••.••
1 enero ••••••
1 febrer'\ •.•••
1 idem ••.••••
1 enero.•...••
1 febrero •••••
IS enero .
1 ídem •••••.•
l iS ídem ......idem •••••••idem ••••..•
febrero •.•••
enero .•••••
abril ..
enero..•••••
ldem .......
idem. •.•• 11.
jullo •.•••.••
ldem •••••••
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julío•••••••.
enero ..•••.
ídem ••..•••
idem .•..•••
ídem •..•.•.
idem .•.••••
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, enero •..••.
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Ma4tnd 30 de diaembre d. 1915.
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LUQUE
Señor Director gener:l.l de Carabineros.
Señor Cn.pitán general de Baleares.
·Excmo. :O:-r.: Aprobando lo propocsto por V. E. á
este llinisLcrio, en virtud de I;L autorización que
lo ('oDfi~rp la rrol orden rireular ce 25 de mayo
die 1!J1~ (C. L. núm. 105), el Rey (q. O. ~.) Il<L
tenido á hien disponer 'Iue el prim;~r tenicnu~ (e.;-
ro.la de reserva.) de ese cuerpo. D. J~ Santa.w..\r
Aguil6. pa.:;c á. situaci6n ue reempL1Zo á. partir do
I:L próxiwUo revi!lta de enero, 'l ued'!.n,lo afecu> para.
la. reclamación y percibo de sus sueldos á la Cll'
InaniL"n"ia de )1,'1 Horca, á q uc pertenece.
De real orden lo digo á Y. E. para !lU eonocimien.-
to y demás ef.x:tos. 'Dios guarde á Y. E. muchos
aüos. )la.drid 30 d~ diciembre de, 1915.
El Jefe d. la 1lecllS6a.
losé Sierra
SealOD de IaterveDelGa
ceERPO Al'XILL\H DE I~TENDEXCIA
De orden <Id Excmo. :-;r. )linistrll de la. Guerra
~'C nombra e.-;crihi<->ntc del Cllerpo Auxiliar de In.
Ll·ndcncia, Clm carácter p!'ovisioJl.'!.J, td sargeuto tie
la. (;orua.nd;mcia de tropas de In~ndencia. de camp... -
iia de )lclill:t. Salva.dor l'oggio .\I',rell. p<)r ser el
más antig,w de ):L escu'!. de .:l.;pirantes profc!'Cnte!!
pa,ro. ing.'·cso en el citado C~lcrpo. debiendo prestar
!'tlS IiCrVlCIOS en el EstableCImiento Central de In-
~ndellcia..
Dios gllard~ á Y. E· muchos aiio.~. ~fadrid 29
d(; diciembre de 1915.
DISPOSICIONES
de ..~18 Y Secdollee de este MJaiIterID
y de ... Depeadenda ceatnles
.\REEMPLAZOS
RETIROS
Excmo. 8r.: Acoedienuo á. lo solicitado por el
sargento de la Guardia Civil, con destino en 'la.
Comandancia. de Navarra. Félix Tirapú Leo~ el Rey
(q. D. g.) se ha. servido conoe<1erle el retiro para
Ca.'ltejón (Navarra); disponiendo que sea. dado de
roja, . por fin del mes actual, en el cuerpo.á que
perteneoe..
De real orden lo digo á. V. E. para. so conocimien-
toy demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
año!!. 'Madrid 30 de diciembre de 1915.
LUQUE
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
Señoretl Presidente del ConSt:!jo Supremo de Guerra y
:Marina y Capitán general d.1 la quinta región.
. e.
Señor...
Exe~os. .&.!flores Capitán gene~l oe h primera re-
gJ()~, (~neral en Jefe del Ejército ele Es¡:nña. en
Afnca, COIrul.ndante gencr'dol de :.folilla é [ntcr-
\1entor civil de Guerra y lra.rina y del Protec-
torado en ~Iarruecos.
•
DlreccloD leDeral de la Guardia CIvIl
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo JaJl condiciones p:ev~ni<.l&l
para serv!r en <l6te In.stituto 106 individuos que lo
hau soliCitado, q,ue se expresan en la siguiente re-
lación, que emp~za con Pedro Ruiz Maaa y ter-
mina. con Agaplto Torrego Herná.ndez. he wnido tí.
bien concederles el ingreso en el millmo, ·con UCfl-
tino á laB CO!I1:mru¡ncla8 (IU(l en dicha. relación se
1<o.H c()n!li~Ia; debiendo. ve!'Íficarsc el aJta en la. pró.
xuna revIsta de COIlI1Sano del lIles de ellero, !li
\'. Jo:. He, /li rve d;\.r 1M {mlenCll ;Ll efecUl.
I>i()~ guarde á. \'. E. mllchOll añOl1. Max.lrili 29 de
di,~iclllhre de HH5.
Itl Dlr.C\or Geueral.
E",.ir¡ue de O,.()~C().
}:XCIIH)l<, i'),'illlre:< (npil:lIle:< gl:lleralc:< llc l:L~ Tc'gio.
II('S, Ilnll"II'l':< v ClLllari:l.~ y Comalld'lJlt,(,~ fo('Cnl'r'l'
ii-" ,1<: Ccut..a, ..\(('hlla ). I':Lra.e1It'.
R.~ qfU U dta
Coerpoe , que peneoeceD XOMBBE8 Comaud&llcl..
, que 1100 d.'D&doe
Altas en concepto de guar4J,as de Infantería
COlegio oe Guardias Jóvenes ...••••.••.• Joven Pedro Ruiz Masa .••.•.•....•...•. Jaén.
Idem ••. ; .••.•••........••.••••..•.•• " Otro.............. Mariano Garera Jiménez . . . . . . . • . •. Cuenca.
Idem •••••...•••.•..••••••.•••.•••••.•. Otro......... • ••• Jo~ Corporales Galán .•....•.••. , Pootevedra.
Reg. InLa Reina, ;¡ • ••• Soldado .••••••••. José Sánchez Parejo .....•........ , Barcelona.
Com.· Art.- Cartagena Cabo José Garela C!novas (2.°) •••.••..•. Este.
Reg. Iof.- Guipúzcoa, 53.•••.•.•..•.•.•.• Otro •...•.••..... D. 'Ezequiel Larred Villanueva ..•.• Húesca.
Idem id. Burgos, 36 •.....•.•..••..•••• Soldado ••••...••• Juan I'ernáodez Garcla (10) .••.•.•• Oviedo.
Idem id. Alriea, 68••.••.•.•.•••.•••.•.•. ('.abo •.••..••.•.•. Enrique MediDa Garcla ••••••...•. Málaga.
Com.· Art.a Melilla ••••••.••••.••.•••.•• Soldado •..•.•..•• Rafael Luna González .•.•.•••....• Idem.
R.e¡. Inf.· Infante, S •..•.•.•••.•••• •••. Corneta .•.••.•..• Francisco Claver Gómez • . • •• • ..• Huesca.
Idem mixto Ingenieros dc MeJilla .•••••.• Cabo .••••••.•••• Francisco Navarro Reina .••••.•••• Madrid.
Grupo mixto Ingenieros de Lar..che • '... Soldado ••.•••..•• Rutino Cia Salinas ..••.•.••• : .•••. Navarra.
Reg. Inf.· Mallora, 13.••••••.••••••••••• Cabo .••••..••••• Joaquln Bailó Lópel ••..•.•••••.•. Guadalajara.
Bóu. Caz. Figueras, 6 •• • •••.••••••.•••. Soldado........... Rc:stituto Pal Moro .•••.••••.•••• CidiJ.
Idem •••••.•.••.••.••.•.• : •••.•.••••••• Otro ..••••••••... Agustln Mot& Tortosa ..••••••••••• Este.
Idem Id Las Nava., 10 •••••••••••••••••• Cometa ••••••••• Santiago MeJchor Vicente ••..•••.• Barcelona.
Reg. Inf.a Rey•••.•.••.••••••.••••.••••. Soldado Delfln Muilol Quiró•.••.••••.••••• Idem.
IdeID Id. Baill!n, 24., .•.••••••••••••••••. Cabo .•••.•••.•••• Juto MartfDes Amutio • • • • • • • • • . •. Este.
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Grupo mixto Ingenieroll de Larache •.•••• Soldado ••••.•.••• Cipriano Gallego Dom{oguez Barcelon~.
Reg. lnf.a Reina, ~.•.••••.•.••.•.••••••• Cabo ...••.••..•.. Romá:t Murillo López .••... ~~::::: Huelva.
Idem id. Tetuan,45 •...• ' Tambor .••..•••.. León Borrás Borrás•....••••••••• Lérida.
l<km. • . . . • . . . . • . . • . • • • • . • • • • • • . • . • . • •. Soldado ••••.••... Aurelio 1\Ionlort Gui~n .•.••••••• Barcelona.
Com.· Arta Ceuta ..•••...•.•.•.....••.• Otro Manuel Rivero Lorenztl ..•...••.•• P:ntevedra.
Reg. Lanc. del Príncipe, 3.° de Cab.a..••• , Otro.•..•.••..••.. losé Donaire Diaz. . ..••..••.••••• Jaén.
Idem Inr.a Murcia, 37 • Cabo ....•...•..•. :'>fanuel Sánchez Varela ••.•.•..... Pontevedra.
2.° reg. Zapadores Minadores ..••••••..•. Otro.••••.....••.• Miguel Serrano Vera •..•'••.•.••••• Jaén.
Reg. Caz. Vitoria, .28.0 de Cab , Otro José Garela Vaquero ....•.•.••. , .. (iuadalajara.
Licenciado absoluto •..••.• _•...•.•..... Soldado .••.••..•. Miguel Juárez Amador .•.\ .....••• Jaén.
Reg. lnl.a Córdoba, 10 .••...•. _•.•...•.• Cabo .....••••...• Antonio Sampedro Valverde .•..••• ldem.
2.° Reg. montado Art.- •...•••••••.•••... Otro .•..•.•.••... Gorgonio Corrales Blanco. : •.•• ~'•• Este.
Reg. lnfa Asturias, 31. •.•••••••.•.•. " .. Otro.•••.•......•. Augusto Gely ~Iartín •....•..•• W~" Madrid.
Bón. caz. Alba de Tormes, 8 ••.••.•.••• ,. Otro..•.••.•..••.. José GarcíaMatos (2.°) •..••..••.•• Oeste.
Reg. lnf.· Cuenca, 27. , .•. o. o,, o. o Otro o' o••. Lázaro del Barrio Hernando .• " oJ. Madrid.
Idem id. Serrallo, 69. . •. o' o, o' ..•..••. Soldado ..••. o••.. José Garda Santos (...0) ••• ••• o...•• Sur.
Licenciado absoluto.....•.•. oo•••••••••• Otro.•.••••..•.... Juan Dávila Ros ...••.•. ,,' •.•.••. CAdiz.
Reg. Inf.a Mallorca, 13 •..••••••••••••••• Cabo..••••.•..••. Manuel Moreno Fort. ..••.••.....• Málaga.
2.° reg. Zapadores Minadores. o•••.••••. o 'Maestro de 3.· ••••. Agustín Méndez González ••.•..••.. Sur.
Reg. In"" Pavía, 48 ;'•.••. Soldado ..••..•••. D. Adolfo Aragón PerinaL. o , Cádiz.
3.er reg. Art.o. monta~a ••..••..••.••••.• Sargento •••••.••.. Ciriaco Antón de Diego •.....•.•. Sur.
Reg. Inr.- Pavía, 48 •• o..••..•.••••.•••• Otro.•.....•.••••• Antonio Sán.:hez Mu~oz {4.0 )! ••••..• Cádiz.
Idem Id. Córdoba, 10 • o" ....••.••.•••• Cabo ..•••.•..•.• Juan Rosas Montero •.. o...••...... Sur.
3.er reg. Art.' montaña Otro Marciano Fernández Ortega ...••.• Idem.
Com." Art.a Mean•.•..•.•...••••••.•.•.. Otro Nicolás Cajal Maza •••.••••.•..... Navarra.
Reg. Inf.a KICtremadura, 15 .••..•••.•••. Otro...••...•....• Francisco Mardn Gualda ...• o• o•• o Huelva.
ldem •• • • • . . • • • . . . • • . • .• • •..•••• o•••.. Otro.••••••.•.•••• Gumcrsindo Figaredo Duarte ••...• Este.
Fuerzas re~ulares indígenas de Larache ..• Otro.••• o•. o" '" Antonio Zaragoza Botella ..•••••••• Coru~a.
Bón. Cat. Figuens, 6.... o.••....•••• o.·· Otro............. José Guzmán Borrego • o•..•.•..•• Huelva.
2." reg. montado Art.· •.•• o••.•••••• , .•• Otro.•• , •••.••..•.• Constantino Sáez Alonso ••.••.••.• Pontevedra.
Reg. Inf.. Rey, 1 ••••..•. o.•••. " ...••• Otro Jesús Navarro León .•.......•..•.. Gerona.
Reg. mixto Ingenieros Ceuta •.•••••.••.. Otro..•••.•••..•.. José García Oller ....•••. o•.•••••. Este.
Reg. lnf." Borbón, 17 ..•.• o•..•.••••• ·•· Soldado ••..••••.. Salvador Guzmán Aguera •••••••••• Lérida.
7.° reg. montado Art.a Otro •..••.•.•.••. Juan Betrán Bescos .••••.•.. o" o.. Elc'te.
Reg. Inf.· Rey, I .••• • ••••••••..••••••• Otro •.•••..••••.. Francisco Sánchez Macarrilla ••.••• Urida.
Idem id. Mallorca, 13. , •••••• o• • • • • • . • . •• Otro ••• o. . • • • . • •• Plácido Mira Serra ••.•.•.••.•..••• Ja~n.
Reg. ArL" mont.1da de Melilla ...••.•••••• Otro.••.•.•••••... Vicente 'Currión Santamaria ••••••• Sur.
6.0 reg. montado de Art.· ••••.•.•••••••• Otro.•.•.•••.••... Manuel.Bullón S4nchez •••.•.•••••. N~varra.
4.0 Dep. rva. Arto·. • .•••••••.•.•••••••• Otro Miguel Marttnez Navarro •..•..•• " MAlaea.
Reg. Jnf." Ceuta, 60 ••.••••.• o' ••. o•••••• Otro Francisco Mejlas Martos .•.•••..•. Lérida.
I.er rC'g. mixto Ingenieroa Ceuta.••••••••• Otro o•••.• , ..•••• Benito .Mendoza Izquierdo .••. , ••• I Navarra.
Idem•••••••.•••.•••.. , • • •• .••..•••• • Otro ••••...•.• o" Gregorlo Mudoz Serrano •••.•••.•• Lérida.
Idem••••....• , •••..••.••.•..•... o' ••• Otro .• o•••••••.•• Santillf:o Laste Lasierra •.•..••.•• o Coruil"
Com.• Art.· Menorca ••..•••••.• o•.•• · o' Otro •.•••..•.•••• AntoniO Izquierdo Glrcla ..••.•••• Pontevedra.
Reg. lnf.· León, 38 .••.•.•.•••• , ••• , ••• o Otro .•••••••• o..• Francisco Castail6n Romero .. o..•. Coruila.
Alta. en conoepto de Cornetas
Reg. ln(.· Aaturiaa, 31 ISoldado o" .IValeriano Alúur Beche ••••.•..•• ·IValencla.
Alu.. en concepto d. guardiu de Caballería
11 ° dep.o rva. Cab." Cabo •••••••••..•• Marcelino Amuncio Acitores ••••• , adiz.
R~g. Lane. de la Reina, 2.· de Cab.- ••••. Otro ...••.•••••.. Alejandro Jurado Garela .,. o••..•• l<lem•
., o reg. montado Art." ••.••••• o, •..•..• Otro. o' o., o•.•••• FranCISco Villa Diaz .••••.••••••• Cab.· ~I.o tercio.
Reg. Caz. Victoria Eugenia, ~~.o de Cab.·.. Otro. o••••••••••. Jos~ SáDchez Rico ......••.••.••.• eAdiz.
Com.• tropas Intendencia de Larllcbe ••. o Soldado ..•..• o•.• Francisco Lópcz Zúlliga ooo...•.•.• Cab." 31.0 tercio.
I.er dep.o rva. Artillerla •••••••••.•••••. Otro .•••••••• oo" Agapito Torrego Hernández•.••••. Corulla.
. Madrid 39 de diciembre de 1915·-0rDUD.
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